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1l &treE v. &g$* (1916) 1 rMsLR 2?4.
?) ryrr PqFl.Wlt#FEEqf Y.@frse*J A*cr ?e-l*
3l flEtl AbdTL qaiEn8q vo @ it*t"Z] A.c. 3t!9.
4) 4,erIt$aF{ v. i$?g'Lp& t1919} 1 FHS'LR 3Bt"
5) Leanard v* uachleppa. chggt€v. (1923) 4 Ft't*stR 265'
e)' utshell v. nh*-$@ i|1sg*J t Q.s, t'{9.
---
?) $tsten @S Y' *SSSI[39 {1$33} ? iltJ a?6.
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1(}) panlcher v. PublLc prssequtqq (1915) tr F!{SLR 169.
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13) Re A Referencelv +:re neefs*-ret d: tl-..fet'. t (1936i 5 HIJ 9'
-
14t Re s!.-ry,tcL,qfrylq s#l tt93el HIJ t'tor
L5) Re I'laeb:Lgr (i946i i'iLJ XXVI
16) ne Ls *er!fl Qlrf;rlc {1946} ? sl"c. 188'
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?O) iae, TtrSB Hh*S, v. .HJ5&,.$39 ttftt3) t s'trsJt 383"
(fau$
:
I$moancf,[o${
Xt Ls diff:rcrrlt te urderstard rxhy a eountr-y or a state adopts a
1:arcJ.cul.ar forrn 6:f ,':1rrvesrafir:nt witttout a knowLedge of, Lte conebttutiarel
devr:lopment. l{ar:t i;: irixrd q,,ith thlsl we need to str,rciy ite 3.egal deveLep-
ment ln orrler to undecsta*d tlre pe;ull.arltLes ef itE Legal syet@.
F{r:ch Prad be.en r"rl*tten dbsut tte c$nstLtutlenal and legal, dev€*
lopment of west€r^n Fi;:l*ysia as a tfrele by hi*terlane end legal scbelase alLke
but no attsrpt has i:cen nade so for the study each state i.ndlviduat ly and
cemprehens!.ve!.y. ?1:{s proJect Faper J.s thus stsh *n attwrpt. Selengor hae
bee$ ehoem becatrse :i.t h.as a!.t*aye been the seat of csrt.eal g,:ver^nment'
It Xs tire intention af the wrtter to trace tlre conetjtutiqnel eES
legaL development of ,$elengor frEnr the advert of the SrLttsh tn tg?4 to the
slgntng ef, the f,reeby of Fed,eratSon; X94S eftlc:tr paved the way to independenc€
for the whol-e rraLionn 1948 r*as and is the eritlcal date f,or the hlstory of,
trialaya gecerally .JrJ seletngor especlal"l3r for thl"e treaty deternS.nd the drol'e
eonstlEutlonall rnoi:er-ui: of the countrya
In ClrapLer I* *r brlef shetEh of t['re csrrst{"tutLonal end lcEal
setrup of SeS.angor isior t* tlre cm,!.ng of the tsrtttch ts gl.ten. fhe begtnntngr
of ErtbiEh ruLe txrdr:r tlre f{es{dentlel syetew frw i8?4 io i655 ia aLec d{sueetd.o
Chapter. {1 Srrspmts the begLnn:lnge of t]re Fedaretlon and drilLs t*lt?t
ttre developnent of the state eonEtl,tutlonelly, leglslatlvely end Judfetatrly
durinE the earLy years of, tlre Federatlcxt up to the m.rtbreak of SeEqrd Horfd
!{D,.E e
( nvl
Chapter III ni.;ks t$e F€turn of tlre EritLEh to Halaye tsl'th thetr
cogtreversLal Fis}ay=n trniqr sehe$e wtd.ch waa € far crlr frm thel,r pre*t*aF
pol1cy. t:hl.s t6rned crut to be a bleoellg'$n dLsguJ,se far lt speeded *fls
qqwti:ry to lndepe$*ancer ft aleo scttled omce and for all the Fositl.en ef
the inrmif,rilnt grou;::s S.n trataya cwetitutlanally. For tfie ftrst ttne teo
:,ielanqor was glv,lfi rl Gstl$hltutlon. "'"
Last nut rret laastl Chapter W exanj.nes the lcgal develelm|rt ef
.:
.*e3.angor as rcSard* tlre r*cept5.on ef, Engltstr law, t&e latls applleable pad
the etatus *f t&e ;:*r*.exnel Xesa ef tfte dlffessnt' eonm$:lil.tlaE.
€f"ff3gR r
_ffi
stjl,AlsoR Bss'-on$ slm AssEss ar Tls gRrHIgH asp
IJI{DuR fHE RHSIDEI{tIAL Svs?E${ {181?{-tg3$t
$e}ongcr as a stat€ ls sf r€cGBnt edLtlsr. It t*ae enly {n t}x
late etghte$th cmturjr (1?42 to be exact) t*ret ReJe Lunu wao prw.lalscd by
$ultan Hahmld cf Ferek as SuLtaa sal}etruddtn ghahf tlre fLrst Yantuan of
$elangor. In f,ect the nrtL:rg sultan i.n t8?4r gultan Abdul Sanad was cxrly
the for.rrth of hie il!.ne.
Nlneteeiltth century' Selangur Has a land sf f{se sliseu'E * tttg
Bernan, Se1angor, KLang, Langat 6nd Luhutt 
- 
f1*ol.rrE ln an eaet-htust directl,on
wtth 5.te eource ,"rr the baclrbrrre rsnEes cf Haleya md lts mEutJr lnto tfto $t.relts
erf Ftaiaccs. ga€ih had tts owr rLwr valtey, s€,paret€d hy tfrtck troptcal foraets
and dghf,ander cmrarnlcati.ons were tfius dl,fflctitrtr tlre enly mt'hede avaLleblc
belng by way srf .rtvere and occcaaslslaL Juagte footpathe.- ltr*s pwufl'Er
geogpaphy of, sela$Eer greatly affect€d ttg pol.ttf,cal eet-rrp and tlre tatgf
eoutrse of its leistcrl'"
Net&EXd reeosded tlre native treditis*'€f divldtng the setisat+d Lrp
dLgenoue poputallon uifiLctr lnas a ecanty 121000 Lnto tlhrea d.lsttnct pockete of
eettlefrent.2
A1ffig ttre coest the Bugts stp tere aeafulng peoplc and traders
dmlnated. ffreryl BseFe a LarEe and dJ.etlnct Follttcal unl,t cfio @lctcd thett
LrX*t wae latef Eded to l{egrt s@tlsn sn ist Jtrlf 1880 ta excgangq tsr
ereolqrlsatlsrr of Selangnr l*res one of thei^E eJrlefel RaJa tunur waa tnstalled
g ths thsmer
On t.he rtght bar*s 
€,f, ttr€ Kleng and Se!.enger valleys rre tlgre tnG
FtElacsan Hataye $tro sieae sald to have esEG there at ttrc ttnG rftcfir $rlangor
craa a errbJeet of tha Halasran Ssltsrate"
e[e the left banks sf the rf,ver vatleye we have tlp Jslslsrs qd
,ll
the l.wLgrant Srs&"t'rans * the Ra!*as, Handn}bgs a*d Bctelce' there rraE kea*r
rtnalry betre+.n tir*se tmaigrant sreetrsls end the BuEla datl.ng back to tht ','
1elxtlr etrrtutr3t** Eecauee of th3.e tradltien Ef heetittty bc€resr the *'*o 
.
groups, any natters qrere eettl€d thranEfr lntartedlarLee hold,tag t$e offLco
i,,
af hDate Dagangn or Fhesduett af, fsrelgnerer* 
.
.
f,tre Chlnese knere also preeent ln the rLch tln rslntng rLver vetl.eys 
,,,
espeelaltir at tsJa;S a:H Lii:iii'-, headed iry thei-r snm i.oarlor cslled the Caplten i:'
ChLns. .
In eesendlng urder, the etate was tlrc largoet pal,tttcal tntt nrxcd 
.
slrer by arr hercditaq| nonarch wtth ttro Halay tLtlo of sul,tsnr lle t*ae alded i,
tn ttre adnl,ntat;etLon of tlre etate .e'y a rfleber ef tem!,tartal clrLof* hotdlng '.
the areas of tlre state l"n $rhtch thsy llved. ftrEy ln b"trn had &j.nor ch!"efs ,i
a1d. headnan at tlreir csronand for purpoeee.of adn!.nlster!.ng the vj.Uagea ntrlelr 
',
wrae the Enallest pelS,tteel un{t in tht Halay peltttcal syetenar
In theoryr tire $rrltslt w6s swr€se end tlra qrabol" Ef stats unLtli"
E*lrldted rn t*n were bo$t datrlat - tlp rayeticel ratRf,oregtent of pqrstr*€l$.ty .''
conferred by klngstrtp - ard tcuasa - tbe supr€Ee tenporal auttrorLty.4 APart
1.
ir,:
'ftra gunetrgnn h*d tr:ted to rrst eo,ntro3, ef the rlmr veLLaye frffi tlre &gts.
h.o. wlnstadtr {mql+p .flp$,, qp$rooffiWt-fa Fqq$[qf JHBRAs lffi (194?] ?. 98'
3frm hla rltual and syrnbolLe roles, !n ntstt€ris of, external ralatlen* Elrd
defe$ee he repnesenteri tlra people :though 6yrul tlren !-rycrtart decLst@s rF
qrrfrcd thr preeffice and conteneue frse thc EanLef elrl.efe.
In practlce h:Ls exercise d autlmrtty beyond hls dlet{f.ct $as
llraitcd by tttc erb,eurt he eanld la faEt cmttrel End Ewalr€ trLe ehlcf,s' l$rs*.r
oe !n Selangor of 1826 - tfl92r ths srrlten wao only a distrlet clrLef ffiffig
dtstr{ct eh{sfe* tte lSultenate waa only aratntaLned by t}re ehiers as & basia
for thelr poelttcur vls-a-vJ.s each otherr lEJhatevar ttre real eltuatlcn mfght
:
be, tltere Has a generatr aceeptence of, th€ Sliltanatc (lf, not the gultenl aa
t5a f,ormal hed of gover*ment. ftra precertotre eyetemr of etrccessi.sl firther
rnrde;ained ttre effect$ve eontrsl sf tlra Sultnn' Ha hed to b€ acccptabte Bo
ttro maJor chLefs and so lo'rxg as he had tJretr approrya.l hs nay be gtrceeded by
hLs eS.deet legltl,rnatr$ son 9r hl's neaseet nale lc!'n.s
By vtrtge CIf $ts geographleEl eetttngl ehsh rLver rmLl,ey mo arr
eutonomoug pelttlcaL raalt headed by a chlef ss a raJn' It rlae eaid tlrat
{}
tlrers usr6 foig tesrltariaL ctrief,e ttt SeLangonl th,E Farggawe Pslmstsng Fmd
penggeue Tua hrho ruled ttre *etueriee and tllrs csasQg the eenghrlu Afu cfhe Hss
Inctrarge of the interf.o: eeecept fs the ttnmfneg of the Kla$g valley nfni.pg
areas 14rtctr brere urder t!rc charge of anottrer terrltorial ctriefr tltc orang
Kays Keehll. Honqeyer lln selangor ttre lnternal nanagemsrt of ttre stats trtas a
:
feql.Ly Bffatr due to t}r€ lasge nrgUer of tlra ntlfdg claeE* ghtrg t$ t$?gt
Bernm was 1n the hfilds crf RaJa ttlten (a neFhew of Sultan Abdul Samad);
SeLangorp the r6y1rs;[ dL5tstst waE admin"lstcred'hy tlrs helr prear,rytlve RaJe
c' 
adencc ovcr those of hLg Lnfarior'A Sultanr I sons W his reyal r'd.fe toolc pnece e t m? tTto
wlves or corrcrr,'!.inls, Fsr ptrposrss d guccessLs$ et$y soqs by ryaf sd.re,s"
tlase fulLy Leg&tlmate*
4}lrrda Huse; Ktang r,*ddr waE tlre eubJoct of leter d*eFute wae ln thc handc
ef fwrghu :tlarddinr hie ssrfutstarg tmgat weE th relqL sesLd€rilr€ nhlle
Lr&ut was held by ttre Sultanrs brother-fuFish,, RaJ6 Jtmar.t.6 &rt honevcrl
idepe.admt they mtght be e*nee th€ir reep;ctlvs tar$lto$.es *ry Gqtc$fftd
to tha biy ths Sultan; t}rsf had to pay lriq a f!,xed p*rEqrtage ef thc c1etqge
dr,rpe snd$u$tae wtrictr they hed colltrted. fA€fu r€vanu{r nei,nty s€m€ fffi
tl*r' euegon duttes tr1 rattan end gutta llorea ard tnpert dutles er frryre arr{
ealt. ttrw lt r^srrld appear tlrat the rnel,n adventaga of thc rar* ef ehle-f, La3t
in tJre riqht lt gave the holder and hls ktn to a share ln the 
"o*f" t*
soure@6 of ths ste.te in the ferur gf taxatLsr and toXlr nonopoll.ae aad cenlt
cegEtslwt predlcen labour qr fsllesere.
e elrief held hl,s dl,strtct b,y hle ftrn strengttr ratlrer tlgn by tltc
bacLing ef, ^r.k Suttefl* t'!re basle of hLe strengtlr weE manpower. T1{t tlrsref,ora
depended on tlre d$.efrs ebflfQr to gather and retel.n a followJ,ng fr;* T*g
hle ktneffii end th€ peaeenter She elze of tlre cl$€fte folltx*L*g
tlre ,rgauge of hl.s por*er"? especlalty rotren he had a retlm.re of forelgnb$rn
!{alays La toryr A Qptcal chi.efta hntrsdnld consleted €f depsldsnt kln p€8-
forutng the nscessnry duLT of dm"tniatelng tlle lwrdeg ef marc@narlijs and froe
qolunteere wlro Frovided the errued f,erces; of debt bcmdEneen and slaves wtto
filled a variety af rolee f,rora hsueehold dwstJ,ce qrd eoncrrblnes fs tlra
chiefe and the$.r follcruers to bsatsaen end gard€rl@tar In ttra clrlefre hendr
trevenue collectj-on andlaLd the pouer of cltspensttrg Justicen e&rd.nf"stratlolrp
gerreral leadership tn tl"mes of war and dlsorder
f,oJ.i{. crrll,lcle, &rdiqenfi.ls PolLtical $vetens of t*oetsrn HalavFr (X959}t
ppr Ya-l| tr V t-
?r*^. $sottwrtrsmr $rltgstr t{elayal
Efliqlgh.']El*qpqw ; ${} , F,qlsFer { ts5
El{etnty due to @cffiffile in 1L"f.ss ts€thGrr the rakyat,-
liv-64 r-n vltLagie comcalgr.itl*e8 lcd by thctrr laader ealted tlrc Fenqturlu. Hc
prevlded the Ltnh bet*;wl tlre pea*aats gld the loeal *d.efe. *t ttres ba
betmged to the rtrling cLaee but mre oftan to tlre peaoantry. Hl-e usntfo&d
dut$er dutlw range$ f,rm keeptng t*ra po*cc to tnfunJng tha dtetrtct ctri.ef
of vX.t1age affanrs.
ns !e othilr Aslan coq.urtrleao the Ftalay methed of adnclrrleteglrrg
Just3.ce Hes e:.sse3.y i:ied ug w{th t&e poltS,eal eyetecar ttrese was *o eoruept
of the separat!.tx: of polers as knol€r tn Brltlsh Jurlspnrdence Ror waa there
an lndepandesrt ;ludicierjo Ifl aetual factl there uas Eloae esrrespondeaee
betrreen tho nnchLnerl' f,or e$fcrefsg $ra Xew dth th,p dj,etrlbutl,oa of pscef!$r
In e*eer Cfurg order ttre Sult&a bras ths f,ormt of Justdm. He was
tp deeil **i^r;h capl"ta3" cffeeees9 *nA the deatlr esrtsrca was hlE reyal Frqro*
gatlveo Arry di,sputeo betregr the Ettlsfs $ere ts bs'refsrrad & td.n* gl
practLea trowever tlre stlllten exerElced 1$"tt16 paffirr fs tt was u*urpad bf the
shlds wlro admlnflstet'ed Justj.ee as t&Gy pleased* tharc s&F Doi Fropcr **rt"
u.dth properly trs.l"ned staff' rules ef proeedtre cr trieJ,s ulth assessorst
or Jurles. ,\udlsrces were held !.n the houses ef the chl,efs whq*vcr !$o need
f,or a tr*al af,s$6]r Ae the vlllage ltvcl the headnan had a eLngla rsat6-asotar
or eonstEble throrrgh vrtrorn to exert lrte euth-ar&ty. t{a*qrrr tn the mall rrmrld
ef the vLllage Eoc$al sanctl,ons ware sufflcl€nt,. Th+re uasr taas no eguatity
befers the Las betneen the nrtl,ag eloee srcd tlts rahyats ttra larl b6fsg n$re
lenLent towards the ftrrmear
i .,i
8g*h vi.llage ewiun:itlr g@d6d to be a hmogenoue SrEsp reLated bf hlsdred .
or efflrrLty.
9o.J. 
rrgLl,klnoon, i ,
t1908) I p. 2l lists capltal of,fencee 
- 
tre&sonr 5.ncert, rebberyr arsont
theft, cheatlngr prlsmLnEr etabllng and murder.
6Eventtrough so, it could not be sald that tlre cendttione r*eFG draotic
aad ,nrbitrany. Tf€ r.rcbini$ of, the peputatten and the tntercEt tsf ths ehtef,s
to retaln thsm f,es tlre g&e s,f revenue provlded en effectlve. clrecft m tlre
po$ers of tlre clxier-s, At lts best tt cneoursged a chlef to aesLst hls own
follewers agal"nst a stsanger espactelly where t*ere rderc rtval nagnatee.
onty wtrere all tlre people ackne$ledgd a effion terltertat eht@f, would yotr
expect juetLce to be honestly meted out. ALI tn all
s".., a peasunt hS E moderate expact'etiqn 4f Jus t$rgc at
the lrards off hte tltm ch!.ef because tlrc ehlef iould nst :
affarcl to dieintegrats *he pepllletien of ht e dietris=n by
a eerrHs& c$&rse of, oppreeslen beyond r"lrat tho censentiome
of, tlre seSationstrip betr*ee{r ruler and eubJect pernl,tted.t'18
Slo codes of lars r€Be ueed tn dtepesstnry Justi.cc trytt$ I dtgeat
of, Selangor lawo rms avallable. ltrere was thuo no defl,nLte JurisBrudentLal
eyetm. Thc Law aitrinl.stered ae€med tn rest entfraly on the tnd!.v1dual equfry
of the rulEr and ttre chlefe, Slre only latm prevalltng was a ccmp*ants IatE o'f
Musll.m law Lnterrninqled hrJ.th Halay qsslss1 
- 
ln t*rLs caEG Adat, $tnsrEgongo
adat Tesl:sr'Jgffig bel"ng an autocratJ.e law wleh paLd.echal over-t#i*€
could be saLd to f,urther strengthen the polltl"eai eystc"-', Ite adai"n!.strau.sl
af Just!,es rilas nsavdg€ ald deterrent*'tt seektng to deter aat refsr1 aE evL*
denced by lte eri"nj.nal }aw wlr!.elr wae baged sn ths prlretplg af retaltetXwtr
(t ex ta11anE). the offendar r*suld lose that timb $hi€fi uce u$ed ln tJm
c.cffirl.esLon of tJre effence.
t$e rakyet h+3.d lands mXy ln terma of occl,lpatLon and ttrulre ,* 
,
revoesble at d[l by the fr$er qr th€ s*tLd* elt&ugh t*re adat fqfl@ *q*
patrladial yet tl.e law of property had metrlLlneal overtones. Ancestral
4ft
"*Gu[!.ck. oDr ci-t:'; rr' 8r P. 119.
a4ltRh*.d lbrehl-g, Towarcis a HJ.EterI of Law ln Halays!.a and SLngapone t19?01 pr 6r
7frfe$y belmged to the trtbe tlr*r*n ths fwals lLm es La edat pespatdtrte
& dLyorce, properLy JoIntLy aeTlXrcd dr.rrlng narrlrye tcas to bG dtvtal€d
egually. Fal.rrress *o wcr*sr rrae LtE redeemlag featuse
i3u.rs t{us3"fun lar.r oc Hr.rkrxa S}rasa srhich celae to SelangAr throtlgt
Indlan traders was not t:uslts !.aw $n tta eiltlrety but teurFerad by lfatay
adat !.aw. i,leFsofi*.i* li:l.s of the mj.norrl.tios trtctlo not Lnterferd brtth due tp **. 1.:
Lalssea f,alre attitude of Hustlm las. F'urthErnnre' the !{alay s}Et@ was segd
to be deflc.Lent in suppS.ylng a nathd for the tlrtal ef, ca$es lnvelv!.ng Lrrter*
racLal elements. Thr-ls, though theorc'.icaliy the ChJ.nese w€re rxrder ttrc Jurle-
,ductlen of the sult€rr Yet irr praetiee thy r*ere irr.de- euden4 t8der l*rel"f ewt
Leader, the Ca;-'it*rr uhina. Yap Ah Loyp the capj.tan Chlna in KuoLa L$Purr
wag o,gtetasding!.y ef:tieient tn admlnlsterfng Justlce Esi.lrg thstr own la$E
and custons but, sucir a systam was only worhable ;tn -norno3, Wuri:t'tton*ot LH
tlnes of f,lghtl$g.tg
trt was tSrouq,ht t$at. the Eecr.rrXty of llfermd Froperty Ef BrLtish
aubJects ln seX.angort'S woul.d be safegunrded by lnprorrlng ttra systsm of qa|-
nisterLag Just!,ce, i.t, that tlne theec was no adoErnta machl"nery for llra eettl+
ment of d!.sputes or *nforeernefit of coRtracte. ?he Sulien iqrnered tlre sste af
pif,a€y cerur$tted orr Rr:Ltlsh eubjects f,or to hlm l.t trae only a meatls of obtJntng
F€v€Ru€o fhus3 tlre dren*baelce al$ tnodqqmcXr of tlrs polttleal and jtdncfaf
n9talt,E. !{axwe!.L, F,h,q,,$,qr.l: and {uE$'qF of ,ttre t'le}avjr,r ttSS{} r Pr *€l'
13g"f"r. HLddl6ro*, X*B- r .Si8El&Sr Veil.' XXWI Pt. 2 (t95t}p. 23.
t$** to gro+dch of ir;ide and devel.opnrent ct ti-rr q-artrp 
-Chlnese traders and
slnere is rrratl as iir.lrqnee[ contreaeLen hotrders fl*rked to SelanEorr
Iayst€n nade it r:nr,isi for lt to be exterided te Llre Brltl,eh atrbJecte rihel
betng unaccusbwc<l to ft, pnessed fos EritJ.eh lntervent-tm.
Even be$ore f*rnal interventia$r the Brttieh afJ ennarkcd an
wcass!.ona3 abbcnpts i,nbo $elengosr s af,fcri.ser Tha pret€xt we€ flnally
prr:vided ln t8?4 r'.*rere gir.,]-tes relaed a BrXtlsh ttghthouse at CaFe Rachedo
kLlling the eight po"rsenEere and crsd of a Ealaccan ahtpptng neselr Ntpc
perpetratete *f t!r* erlrre were reeegnlaad wtren thry vte*t€d ttalarcer Sn
arrest, the effenq:lerg vrere entra&lt*dls and harded otrer to the Viceroy3 S@u
ZLauddtn. $he .suttan vi*s tsld te'set up ceurt, at the eauth *f, €t*gra s*Ter"
ttm BrttX.eh cwnaislsir-:ners rE-erc strit t* hee.s the trtral sr behalf Ef ttte Brt ttstl
c$veffinr€nt,, ffre :,li.rlLa* was fLnally f6rsse6 to aek f,s tlrs appol.ntneot Ef e
BrLtteh reeldelrrt L.n ir.is letter to the Gover*er dated Xst etsefr t8?4 whielr
was f,tnal,ly formaLieerJ by the Gwermerf s proelamatlorss of JanusrXr, 18?5.16
Erltish int,:rventlon ln SeLasrgqs dtd not by ar'y mcene funBXtod a
dlrect annexation of the state but rattrer polltlcal Edvlce ar lndi.reet rr.rle
without any respon$iirii.ity Lneurred. tfilE raas thq Resi"dentlal Systenn, Lts alm
betng to achieve Frosp:rrtty through pettttcal stebtltty. So reaLt se {t chmgee
hed to be nade to dre ucistl.ng paltt{cal sltstst * l*lttrrcui d*!.ng awey wtth tFts
F{a1ay poltttcal 135!ilql!orrsr
The outcs'ne of sucih a syetwr wae HhodLtry dependant ffi ths ab$.LLb{es
of 6ie Reeident am3 his relatlcnshtp d.th the srdtcn and the qhlaf,e" Is
:$elangorp JeGr $arrldson ard Fsasdr SrrettcnhEn wene personal fri.eftds Ef lh6 Sultffi
end his chlefs, I tr it responsibtlXty feLl o,nto ttre ReELdent esul"d not be
Srndl* Act No. ? of 1,q54.
'paxsetrl and 6{"bscorr (Ed.) 1
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9disccvered thcuEh cf er';rse lt could be nottrlng as spelfle as fonnal cmtrol
of LegislatLve, ju{fieial and executlve Fqirqtra. Ttra Sultan rces et{ll ths
sover:ign and :f,ount qf i13.i a*t*arity arid .}.aw. fhua; 8f,ltatrr Jurldtcalty
had lro JrrrtsdtetT*:r er{: altr over Selangor. The powere vrere acErLmd t}rough m
t agreenentf r*trlch r,,:&s n€dtrlrlg mere then an exchange of lettare end tru*r thcnr
cf a very general, n,rtllre, ttre letter en 1st cxFtoberl 1S?417 epecs.f,tedl
"As G,s my irl.endrs request that I w{11 enter l$to an
agreenr,ent*.* ih*t rny friendmay colleet alt the taxeE sf,
my c6l$ilr1rr.." sr.it rny eountry te rlght.-..o$
aric this hras coticlt,:cl il siinilar terms Ln the Proelomatl,on of 25tFr Januarlr,,
tts?5a
lF..r tjlrit :;tg1;rt frbdul Sanad".*. belnE desl66sSOf better
govenunent i.n hLs ceuntry, haa asked us for en Engt*slr.
off,lcer to as:tist, hle to open np and gonern hLs cotsttrp.."
and espec.i-e*Xy {n protectlng the l.:[voe and property ef
dwelLcrs jrr , :nd traders...* t9
there was no gutcleiitre:; for J"6r Davideon to fol,l,or* specLfl.cally tJrorryh
tirere ldas a set sf i;,is{:nictL*nEo F{e had ho*',ever to tahe l.nto a€count t}ret
the state was nr:t * r:clcny }:ut a protectorate arad algo ttre exlstlng lscal
custofts. thu$s tr.a yr:;:rs later .shen Douglas saEked the fengku FengJ,J.rna BaJe
froni the State Coi,nci!. for alleged briberlt t!rc Governer reprlnandd h{sl
st ,tlng thatl
r'ltre ilcsj-rilcxrts hnve been placed in the native Etates ag
advisers, not rulersr and lf tirry.". d:Lsregard th{,e pf{ncLp3.Er
thelr will ntrs; assurerdly be h61d reeponsLble Lf trouble
aprl,ngs out cf their n*gleet sf, l,troa€
1?u,** 
cLauses vlr vII, .{ of Pangker Engeqernent, 18?4r.j&19., pp?8-30,
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r*ulstg{:411y speaki.ngt tlere tras nethtng tn tl.6 f egrawatr that
r*cuLd enabla tle rcslcisrts to srlle t*e eeuntryr, Yha nrl*en sae to rult. md
the Resldsrt wes ta advise6 not the Res.ldent to rule s$d *&e Sultaa: te,*d'nLge.
Houeg€tr lf the lanls *f the rag:reer*e*tr r@re given a llberstr cs$st$tletl'€rtr
theEr the SuItsF had to aek arud f,ollord thc Rceidemtt s sdvLce @ all. ffid sTery
queett on exceFtin$ lilel*y gustffi and nellgd.sr. 1lrLs rffilld tantanouitt ta:
subJecttcrn nct 1.rrctc.r-.biolr. 2t
It, wns ,in+:irj.'L;:ble that tlre Reeident would asswoe eqttrol of the
sllr*le admlnietr;:tir.*: 
-*f the state* Power accorded to Frte to collect texeE
rn+de it tnevit*bl.: Lhrt hi: r*ould ercroach on other state mattefe. !{!,th no-
one to check on irir l1',.r r'$, the neeident rses !,eft to expertsent and evolve a
parlitieal systern best suited te the partl$.ller condltlsls Ef tlre atattr frwal,ng
pol5.e!.ea, !.n{tlating J.egi*latLon and er.lpa*rrtsing state depart.nents nanned by
a hleraehy of Briti.-$h of,fiud.icl*. ttre sultan was relegated to a role of
*econdary lmportarce end l*trateyer verti"ges of snprcmaqt h* hed t*as telce$ esay
'.,'heR tn 1892 he '."riti:dreir from the $tate Coun*I"l treauing the pres.f,Swelt ef thE
eouncll to the Rcr;itlent.
ttre $t,:Le {1*ni:rcLl1 ternred flrst as the roixed councLlr wffi forned
tn t8?7 wlttr its nre,:;i'i:e*s be{ng ?arrgku Kudl,n (prestdent}; the Resldentr tlrc
Co1le*tor and FlagisLsi-te at, Langat, ianes firnesr Yap Ah [,oyr RaJa KahU
($ultants Eon)e lJyr-:$ i.rLn (fe$gku Kudinte hencnrnan) and fengku pengil.na RaJar
ftrey were apg;ointr:c for Lif,e after sanetlon obtalned fronr the Govertrer' &r
*3rei*ry, the Stabe Csuncil nas to be en advisory body seeri ag a Frrr stpilB$8-
tory derrLcel suhstitut3eg a fornel connection with ihe governnent f,er tlre
?rl
"h," Braddelr (1931) FFr t3-14.
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powcrs they /-ttr* i:i:J.,,ivg_7 *nce enJ*yed",. as$lst the Cgnnrl,ssloners by
kee;:inq thw in tc.,u*i: l'ril-l:. lt*lay feel"furg$re" gtv*rug tJe RaJa* ea lnterEEt
ln the cormtryts i,$:i'.:i;:s'by involving thesr fur discrrselon en*rr. conetdsr
sg:*cif,leaLly que*tir:;rrs .+rf !"iuhernnradan reiigS"r:n..,o22 Yet lihe ma$y legal
flctions the Friti:*,ll toi::r 
"t" *e*llqht :i.n, it beiian to essr.&re leglsl"atLve,
ex*cutive and juri*.u,i:! fisrctians. llh*rtever i.tE dutLes and crutbcrXLl€a were
avirlved by practice* T-i:;islatLvely tire fotmc3l eniicted *rders t:r Reqn:|e*
lC"ons fornnally pixi,::r-r*i hy ,*uL'ban in Councll an the advlee of tlrc Rerl"dqt,.
::.xecutlvely, lt --i';,;',At ,;:ith af,fa{re of lacal l"mportenc* }lke appal*tme*ts
*nd sal.aries of ii:'{:n'j:iuLus arsd Kat}rise gu,*{cl.aLly, lt wae t"he flnal €sur*
of ii;;peal with thc;.ir.rlti,*l $f, le{.s represent;"tlve slt,f.Lng orn 1tr23
t'hough th'* ttesjre to estabLleh a wel"l ordered Judtetal systm was
a rrotl.vatLng fact*r in i*ritish lnterventlen yet there was no speciflc re-
f,erence te adftinist:Ja;:{:ion of, just5.ee i"n the f aqreementr. Hov-rever this dld
not fiamper the Resirlent" !.ioug[6sn during the tenure crf hle offlee {18?6-
1882) appointeci li'r':r.'iii,:lr oftlcers to act as ColJ"ectors and !'taglstreteE and
wers statloned Ln tlrti: riistrictg. Ftr. JameE Innes was post^ed to Lengatp
t,jr. kobert at, SeXr;ii.,li.,.re i:'irr ii, Neubrorter *t genreh whlle the itesident
g:resided over tl"i,t iiiii;iviriitef s court at lr.laurg" They b,fere enpoltered to try
nr*lnor offences 1nvc.r1.,rj-ng fines not exceed:lng $100 or alx months lnprS.eonnnent
in crls*nal cew*:s r,:ni-i irr ei.vil ca$es the value of, :i'hlch was $150. The i,enal
C:ode and other tr,Lr,:r,il:,; :,*ttLer.rents GrdiRidrces were adopbed togethreu r*Lth tJra
I5
-*r.. Sodchar tstat! of Psak 1.,877 * 5r in K"Ga
?reqonnlng (ed" ;i';:;rer$ On t{alAyan pr
23"rn.*. Robeon irncl Sasri.ngtont KI of
cleflne the i-Lu'biori and
Tlre tatrs 5e ;:n1ir:r t8
iiviL and Qolqlgt r
:il
terial fc.,ra of sunmonses, subpoenas and judgments.
any re11,.-l ius sf seseo corc6rn!.${l the Hrrha,madgr las af namlagc
srd dlrrcrca trere dcnlt !y fnsne ln epwr csurta uhi,le ln other asgts Hrc
Italay lnmigrents e.-1r*ially Ln l(rmLa Lr*pur erere rtr16d over by thafr Eato
Dagarug unttl 18?9r
*re Chlnr*c t&s6 rnrlod oryEr by thetr Capttan Chlna, Yap Ah toy
ru{.th tha hetp ef !€s r3.qht*}rsrd rnanr Y6p Ah l$hdkr tteryr tf;t€d Frtsffi ges6a
llke lttrrerl.tereee scthlar*ent sftsr tektnq tlre fom of e.rbttratLosr accordlq
to Chlrteee l-aw nnd. cr:stqrr rmttl Fur@€an ar&Lntetsatlon waa lntrodlred 
"Ls
)At8?9.'= Erren iirsxr tlre rm eer!.ous eaa€6 r#16 traneferred to Klaqr
nrc Resir'cnt r'ras appotnted by the Sutten ae JudEo to try the
rsr6 dlfftctrtt ceis.$ ussLstsd r**ren pwsi.ble by sru od ltaJes of frtgtwr rmh
or CapLtan Clr,tneo In rsrrd€r efi.s&lrr ttrts Rseldemt ee Jrdge t*aa csE5,sbed bryr a
Jqf cerclotLng of cne ldtrcpeanr tbrs naleyss ttrtr Ch-rnese and one fnfianr
['ho ftes!.Conta thfiet p]sced the pnoceedtrrga ln eourt hefore fJrn S*lmqm statc
cf,s*tl ts deelde v&'mtfrer thfr ,sutten ahoul.d ieeue 6 wastra$t fsr tlp axceut!"on
of thc cslmtnal,* ttw R@g&tt hcn*ev€r had extraonag.tetcrtal dutlea to ltold
cmrrt *ettltng d$spi.rtes ref# ts hfun uhl-I,; tasttt.ng t}IG dlffGraat pcrtN
of thc stater fhftssr b6r XBf? a qqtcffi ef dLstslst EffiFts ms r*tarhtrJ.frhd tR
ttm Halay ritates ffiretrs$ly M sdmgor asp*elallyr E!* Jglslal ryrtm wirtfry
fJHr wa* lrearultia!.ifi-y Hf[tgdt *,n f*atnrce basGd qn t]ut of t]t stralGs gc&ttc-
wt r*l,tlr sas es$enh$,ilf, d*,ffcrgrsg * tlm nhganee of Laeycrsr e ffrr imaH
mag!.etreteE tmre sppoS.$tsdl to advlea the suropaan nagl,stratcc ln ueatt*ra ef
focol cuetff btrt il.ttle was dst{ts to recganlse ttre psnghulu ayrrtmr
t:t1
,. ifl:
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Af,tss MTL, addltlonat eourte terG Bct tP r ons ln Ulu Sslangnr*
an€ ene ln U1u Langat mektsrg a total of sta courtes {r1re,ts the grtrrtt* €#
poprelatloa ad distrlct edmlnletratLsr" Jrptlcs sas + l"nletared by SryttJ.atr
t#f*eerc as pert cf ttj.s elfufu+1*t-rst*.ve duttee. Ehe eetrts i.a geleger sas
snly feraelty esrsf.ltut@d in 1893 by an order ftr C Il.paeaed bt t.k S€etG
Cttt.rrE*l te legallae the defsts Jtd-letel aetup ae ucll €s te cler,{.fy tk*
?q
JuriscilctLon of tiic :.,a3isEat€s.-" If tJrere HaE no law passedo ttrqr thers
vouLd be a poesibil*ty af any pesson qura*t$.on5.ng t*re authortty ef firtti.ah
cf$icj.ale ts e<ijurilcate in civXl ar*d srl-ratna,l *cstt€r€r
In aecerding orrier, tha Sul.t€$ t$ GlrrmcLl sae the f,I.ast 
€ffift af
AppeaX thaugh Jnsten{:;*s af eppeate ts Govesner ef the Stretts,settlwlts
ctrutd be c!,ted esi:eci*Jly tn er,:lminal *u**".26 Ttre Suttan in Cmnci.t had
f'ull pot'rers of, r'qvl"sj.c"*r1 reversal and conflrmatLon wLth the deEtfr EeBtsnca
beinu its reyal pr:'*r*gtrtive"
Bourr the l"{ne we have the Reej.dentf s Ceurt end tk ggEtrlg*tc
Corts. ID these tr,D uourgs iiuropeen offLclalE tr*sd the cae6s of al"I se€sa
helped by a smalJ, staff cansletLng of sle interpreter fer each lenguages a
wrlter, a process-server and a bailiff.
l$re ef,fi.clerry of adnLn*stratJ.an af Justtse l"n tDo d,tstr{cta' , '
depeaded on the Si..strl,ct )fficere who r*ere respcnsl,ble to th* Resldentep nlra
lsturn could hear appeals frm tfia vasdous riLetrLct cor^rrts and t4y eapS.tal
offencec.
tq*Annual Report on ;el-.:$eorr 1893.
,8,
--cited by r:. locl:!ri:, t3re tlesident{al systeq in th_e Protq:ted S*.?y Statas
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"""'r'r:':.::'''r fn 188? a Chl"ef Heq*.strat*lg Ceurt wac ErtsbS.i.ehE$ hcutftg t$iu sbL- rrs:'-gssbt - vYEb 5w
'..,;1',.. aaffiilh Jr.rrt"ecls,etgsr as {&s Reeldegt o thr ryrfy exwpttm being EegeE r&sse
capltal pnniafuerrL, was tlre poerelty. the appolntsrcRt of' a Chtcf HaElatratc
was a mLleetsre !.n ^;eiangerrs tr6ga1 hictery fer lt tntredr.aed a cflrrt eff,tear
',l"t wlth legal qualt:tientir.rns te draft all the lewe ard rqarlatlons Grf s*l,ell€$r"
1,,...,--;, He waa aeelated bg aa Assistant Heglatrate whese JurLsdLcttor eovered crJ#slnel
=tf 
cases t*her* th* ffure 'r:is no* more thryr $150C/* and tfie term of inprLeament.
it:l':.t=f:',.:::.r;
lnestern nethods of psocedure were abserverJ li.he ln crinrl,nal and
,11..r.. er.td.f preceedLngel th* IndLan l,sral Cede and Civil F'rocedure Code warg-
2Fl 
^-!r.^ .^-.- 
-! -^ -r--L-r
..,I.1 follow6d.*" varir:us ccd{nenses $€r€ aleo a<l.opLed l.ike tbe l"lnl,tat*m of $ulta I
j::..]''ir0rd|'nanceand$t5R.ilar1'tirirn1na1Jurl'sd1gtiorr0rdlnance'
ir'i"ttr ttrc i,rct.th of distrl.ct adnrlnisbratic'np net:lve Justlcec of
,:.,..,:: Lhe p'eace were qp;".ointecl to hear ciises in thql disteLcts. naJa Kaher hsld
1,..' sourt Ln Utu Lentrt up to 1883 md naJa Iltdut was the natJ.ve nagl,strate
' 
..1,,;.,:,. 2q
,,i", at Bernam.--- ilai:it+rn Yap Ktuan Seng and Kr Thamboeisasry trtere aLeE eppol"nted
,, ,,,', as Justj,ceg of the 1-,sag6.
,' ':,r.'
,,, ;::.,, Assessorts lir,:Lp wetre sought in Lntr$.cate ;,rcesunta cf nstLve Lgrt*r
, ,..:1,, In 1892 there v/eFi:' fi.ve .\sian aaGesaors in Selangor : tfie Halay esBassors
.r,,,'1,,. belng;laJa Laut n*nd i.ii::ja ,lot; Yap;\h Loy and Chots Ah Yske rapresert&*g the l
',,,."i ChlnesE caratrt$J,W *r$: Ifltanlb@samy for the IndianEr
" fl€ngtl Jr*sltce *.rl Selangor wss admXrrlstere'd by Erlttsh sffLELELe
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t&e Kat&i.rs end Assietant, Kethirs Corrrt dealt. hr!,th of,feflr€es rolatlng to
!{uhmadenf s }ats es:ps,ially natrlao*rta} dLoput€ar Ittr P€$ghu:.rrts Catlrt
dealt i,ltJr locel admirrtstratlon tn helptrrg wtttr tbc poltcry of, fndfreet r'.rle.
Ttreir JurS.sdletl'sr cosrered eeges valued at $L0 arrd rr'here a flne of 55 eutd
bt lweced eorrqrLn€ p€tty eas€$ ta tlretr er.rk{se wttJr}* t!ry*{ Juriedlsttqn Ee
deftacd tn thetJr ku*a.30
1ft4 natlve maglstrates hrtre were appotnted frm the Halay chl"efs
and headnqr of, Indig'*rrr"l,u$ reces were usuatly nembers sf the st:ite Counct t
and sat with the -;ult:nc and other menbers in the hlghest court of, Appeal
t#rlle actlng es as$e$$ers srlth $urcpean l{aglatrates*
Stw thes* natl?e rnstltutiona pl,ayed a oubaldtery yet a nscaasary
ro1e.
taws rrere ,:"}"i;o Lntroduced to attract investors lnto the countrlt
thrrs exptatrdng t}re nrsmrlgenratier of the Lactd Regt$.atLong sf t8g* t*r!.clt $as
!.ater replaeed by the Selangor Land Csde and Reqt etration of *!.tlea RegiULetlms
tn 1891 
- 
tlu.rs intsoducinE ttre Sorr,sre system of RergletatLon Ef Sttlss Lnto
31:;elangor.--
AlL tn :;11, polltlcal stabllLty and ecencmLe vtab$tty waa reaehed
r,suler Fax Britannlci.:F th:ls was possl"ble due to the uficrle pdd€r baf,ng tn the
hands of the RtxLdent" It enabled hlrn to achleve the obJectlYe of lq'Lng q**
a ayetm ef adsdrdc'tsetJ'$n ef Justl"ce" The au$lerity of khe Rea{dent *pe to
rsral,n J.argely rsrt;ri.:sl"r:d r.intlL tha f,orpatJ.on of, the FederatLon ln 1896.
30!,.u. lettar of aublmrie1 g$,ven by lhp stf,tan. Robsen and Benrl.ngitpnr
n. 23, pr 353.
t@.r pp. 2s4-25J.
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l, e slgttttg ef tfre fre.:ty ef FdesetLm oB lst trety ts96 ffiu not
thc reeuit cf enrtdesr e;lc hest3r dea{e{e br*, eerlked, the cl*nax af, }.W ald
deL{baratc cEmeEpordeee eneul,rig betwesn th6 e+trsrl"el affica ad tbe 6evgrae*
of thc Stsatts SettLecrnents.
t,|rt ldea uae f3.set gs&ted3f, Oy thG $ffr s*rstery of Stata, Irlarqrrfe
ef Gtlponr t*ro feLt th*t f,lnenq-lal. dlff$cul,ties encswttered bf, Erftl,Eh offtcLale
espec!.ally ln t*re ach.rlnistcatLon of Peheng could ba solyed by ama"fgmratl,ng
NegnL sqbtlan and selange. 5he Governer of t*re str&tt8 Settlerent tlrenr
SLr Ccci.l CLementl*Srnlth egreed wgth htn a$d added t$rat the tlne r*ee r!.pe to
lnchde Fcratrc anci irahang.33
ewio prJ.ncipaf aeguanents *orrl.d be dleeelrred Lrr f,avour of t.}re pro-
poeal. Flretlyp there i{as a need ho secnr€ cq6s degme* of a&lnletratlv€
unlformtty and contlnnrlty o,f pollcy as wsll aE to prmote ef,flcLerrcy md
eEcrremic developrmnt. By thlae reaourcea arrallablo could bE uti.lLEad for *1lr
Secondlyr tlre Gorrcwror fett tlrat the Reelder ts sers b€eoudng too fr€€Fisdant
ard uere wetr€ practic*lly uneontro}Xd tn trtefr aefJoner Slu naeessl,ty fw
the FederatLon r,ras f,rrrt?rer stressed b1, !{ttchGlfr t]p neu GEyemerr cE tha
?9otXtrls le tfie eff,l.ctal v{ew. swsttglha$ ele{ssed ha sae t*r* w!,gtnator of thc
!dga, Ss hed disrxssed !,t {nfnrqslly rd.l$ €har!.ae Luess of ths'estsnfe1
Offtee yhtl"e sfe }eave ln F*trgland3 F.Ar S$@etuc*tanr sslhlgh.-$tg$gx* {t$f$}p. 273.
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states $ere drffLing firrther and fnrtlrer apert tn the lattcrs ecf tftc ad-
afr"alet"ratloa *f Justdcel taxsttcn Eed tss Eet$.anent. srts a E€stral
autherS.ty tuas aeeded to ctlrb a f,urthar drLff, ln ttm ggrermler*al pelLas,ea
strlg the Residsrtsr
fhe esEerre of ttr€ wtpl€ Scheme sas tjre eetablXste€rit ef the eff,lce
of e Resldectt-k$sr*1. under t?p 6ogern*r t*e weuld be tlra Etrief, ax+en*tfya
o$fie€r to aupervj.:$u ;!rrd esrtrsl the admXnistrert-l.sr sf eadrb etater l&s wae
toos to be the Liaefisr slfficer bettsaen *he Oorrerrr* *?U, tlre Residenle,. ,llqr-
eY€tr fer the reti eyst€r-+ tp be a s'u€*Gas lt r*musft *e$ be irreconEenS.al er
unduly ssrld the sweepblilglittee ef, the Salay csnusli.tis and gh€is srileres
for the $aleys had ru::ti,osral prejudieee and dlffleult te pl*aee unlLke t&e
ChlneEe tdle uoleld readity falL ln wJ.th an1' systeur of, gg\rernnent that sas
not oppresalve.& of course at the top sf the hf.erachy was th€ 6er6g?a6r sg
the Stratts settS€u;r*xrt r*rs uould be otyled the lllgh Cwulsslsn€rr lb h*trp
the Resident*General acieteva the ebJectLvee of the faderats.esl d €ffion eXvll
was set up was
servlee under src sat of reguLat!.ons7an{ state departoenteTheadad by f*d*ral
Heads 
- 
of,i€ of the iry:ortent derpartmctts belnE tho Judlclaryr Peril,edLcal
meetS.nga of, an i:i,.ivl"sory assernbtry of Chlef,s and ReeLdc*rts H€re te be haLd se
as to brlng the rqalLqr sf the federatl.on hme te tlra Lndlvtdual Sultaner
i'hus, the strucLr-trc *f, tlre proposed gov@rnment v*as slsllar to tJrat of tlrc
Crotm Colony yet ;*1 'Lhe i,filLe the states were to rernE!.n Juridlcally sove-
reign Brttlsh protectd s'L,ltee" fhe anan delegated ts obtqt.rl tlre appreval.
of t?rie $ultans a$d to clarlfy to thaur the eenecquenceq a,f federat{an'*ry
si-r Frer$c Swettenhan'
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'*as mphatlcally stressed b trt€ Rulers ttrat thc agfrunt
t*trtrld not ln a$y kray c$* 't*6t tn the el"X.ghtart degree br d{nLnlagng tk*
powsrs end prtvl.treges hfitch thay n$$ p@seclsd nor bs curtslllng tha l{ghtx
of, eelf*gove.rtusent which t}#y ag prcscht elJoyed.o3s €n thts flctl,tLess
basis Swettentraor succeeiie{i iJr wfnning the approval of all ttrc ru.lers.
ttlre I?eaty of the FederatLon of 1,896 lraa a riscunent remarha&Lr
far i"te breS"ty ecrntrilnLng mly five clauses end eoming to leee t$an trm
prl.nted pag€sr In fact as Eaereer! suggaEted lt wsa a Haeterpie€e trf ls€Ee
a*rd eaeua| dieiftlng, Et $as a vtry vague doEtsent aet daf,t"nfag at all tJre
respetlye FoLErs of bire Federatlsn or ite four compsn€{rt stEtee. All tJrat
r*aE stated ras f}rat, flre r-ulers agr*od to accept the cppe!,nffi€at of a Ratidrnt-
€enesal w?ro rrae resparrslbLe fer c€nt€ollXag tlre ast{vLt{oe of the Reeldente
and whose advJ.ce $r€tr s,puld have to eceeptl except tn aattErs relatLng f6
tha tquelta re11g1*.36 Howevero on thc other hend i.t t*as etreeeed tlrat sB
ss &c€:.'"nt sould J.t di.m{nlsh t}p powers t}re rulere th€n mJeyedr
ftrus m bc'ing assurod of hLe statwe ttre sr8tan$ $ere qr.lite df1:lng
to p1unEe into the new potltlcal experlmt. Ftrrthermere ttrey were aesured
of a tr urge ,tncerie 'rrdch ce$e ts them fiwl.th tirs n*cet, desl.reble eertai"nty and
??prornise.tt" He Cld not feeL s6 Hruch that he rsae robbed of all of ht"s poxers
for even thenr the lplk of ttre effective power {n tha Etate lrse €n@rcl'eed by
the Residents under tk nesLdenttaL sfatcrnr Xn feetl $ultm AbduL Sar*rild ,
coased te exerci.se any psue-r at all by tJro *tld- tSESre though ttre $tatc ColmCltr
aeetJ.nge lrer& stLll coeiductd fut his nonsr
aq r ,-aa.
"tf**tn HaxureLl and gibsffi, (t924lr,Fpr ?0*?1*
36*tl,rt6 4r glh€ freaty of re{qalt:lolq; 189s.
3?m*tu*r 
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It Yes the itesidsrt r*ho felt nroEB tlre l,Ess ef ryrr A ler{npr'ttm of tlre elc€s'utive autha$tty of the Reel"d6l'rt *.n tna state *ns i6aEted
by tlra ResLd6lt-sencral* 'shtle, fer tho ftrEt tt"ER thc atatre $erG osrg fsr
ger*ral pqrpsse€ sf adrr*nigtratlon.
Etle Reeides-rbe werg now surbj€Eted ta tha autlrorit3r 
€d th6 R*Eldent*
GGiief;slr Cf-arlse 5 clf t"k F€desa! Adr*lcltgtrati.ne Sc*lsm€ *&ieli euil.Lned i;hc
f,edaral buraausre{ry *',-€ciJttty stated that, ths Reetdsrt-General '..rtrhll6
travel'll,ng sr residing tn erry eteterrr c€Er c€rfirlrrteete wj.th anfrena dircet
4n asy eubJect".r $*snLlsslyr lf any nat!.ve er figrropea* of,f|e"l*ls qr rrrb-
effLciaL addresses hlsr €n a$y *ubJects tk ftesident-€eneral ah6tl 
€ff6r
co$sultattosr tolth the ltesidefitsr semd e f,epry lf any; thrffiSh hln.rr ilstsg
trig om dl.ecretLon only ln s rmtter of urg&n#Xr..,ts flrotrgh ttre reltl,nato
aay lald ln t"he hands o$ thE ReeLdent-G€aeral yet u#rero thruc wae a dtffe*
aenee ef opkelon betli-ceri t&e t$e the matter esuLd bs refesrsd b ths Go$6r$€s.
S'ending appeai to rire Govesreo-ro the Reei.d€rrt had to obey tltre Rasldmt-Gste*afte
1gJ.nstructLoneo* Hor.ecver the Reoldent stttl emrtLnrrod to enJey the r$ght d
daall,ng wtth l*re appoi.ntnents or paomotlons of offle.{ale on a flxEd of tgos-
porary baeis wlrere tire offisi&Is::i eeXarl"ee dld aot exeeed $600 per &f$tursr
stne of the nujn obJeets of the €ederatLsn aa etatsl ebsre rrras ths
eetobllshment af e centraL bureaucracy X.n rrfrtdl the departnents brere aanned
by Federal Headsr Certai.n admlnlstratlve prerogetlv€a $ar€ eti.lL vwted Ln
the Rasld?$trg l*lndsr lioweverl the expansLon ef, tha hurcqtrcrqclt ffis suth
ttrat tha Seder&l qhf($$ demended @fftctan$? and ewltFtsoss of, ast{m* q-6'
fllt tha*, tlrs rmsessity of, gei.ng bhrell$t tha Rs!.deat6 to comuni.eate t*lttt
S*1*o** $r redeFal il,dt$inlstratdvo Selr@r
2e
t&e stete separtmcnt** 
"rere 
vrast!.ng thetr tisne. naltberatetyr t&s Fcdw,6t
Heads choec to ignt*re tFre ReaJ.dents r.urtl]. lt t*as pok*tless for the ReeLd*ulte
to prntest, aqal'nst the loss of theLr prerogativee erga b)y me to en exesesXve
bureeucratic csrtgiirligaglffle
to pan the cas's.on E!.vi.l servicel Erttlsh offielalo ealfea eadete ,
e€re reEsu{t*d at tlie s:d of, 1896 J,n $olengorr ?hree cadcts sere recrul,ta€
frem Englaad * Pirt.rti:leyn ftrwopesn eS *"**.39 Se'clvll eorrrlec ttrieh sae
l
Htod€lLad cl th€ pattern J.n tlra stbec Cro,rsr Cslsnfee bssad tte sclscti,s eh
!
erx op€nr aa*apetetlrr* exeuni.net{on not nomlnatien ee uder the Fseld€ntl€l
.Strsteru. fhe cerxiidabe l';iis speclflcaLly nequired to be a Britlsh b6fn aubJect
hetween tne ages of Lrr*nty*one to tsEenty-feur arld was reqr.ltred to Eno* at
Least one LndLEtriDuri liuiguege apart. from Engltah * b€ i.t Halay, Ctrl,neee f,r
fanrl.!.r f,hus orr Lreing eqripped with a eswrd knorl.edge Ef ttre vernacul,or md
a
eust@o of tha people,, L* wae heped he hrould bepetter ed$g!:$Etretffi' Ha
rntght even be eent to Tndig or china as tha eate nay be to etudy tlre languaga
and custoeE of the paopl"er After that theryt wetr6 reqrLred to pase 1an sxenL-
natLoRs llke Haxr,re}Lsilrt}ut$.e8 of a Flagtstratef u rigt$t*farLeE on the Xndlan
Fena} Cod@ts and ntirur iriq:ortant actE and ordJ"na$ces.ffi
Becaus* ,;-',f slrortagie of staffp recru{tment lnto the clvll scffLce
r+as !"ntenslfl.d. I:I,u,r+ver up to 1910 lt rernal,netl pr,lrel,y Brttlsh taanned. t*rlg
rras a .Sra1;e defect, for tJre naeds ef the cwnunlty cotrXd not bG d{s66Fn*d .,thouqlr
{t ruas true tlrat these a&r,fuLtstsetors had tg know the languaga and efist# of
the people they wer:e sert'ing. The Brltish tiid hako rccnuiner attt*pts to
:,'.:.1
1898r pr 1?r
o0"t* srrck tteea ry*:''v."ul ,'.:i#hl*i S;J9*1t(i3561 pr 35'
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ffistrtt native civ5J servar*s but the eystm of, edueattsr was not mel5lpfng
the F4aley for govi'JTrrtc:nt employra*rt" 
?c
In 1910 '' rl'aps as Rn ect of qullty cqrselmce on ttre part of the
go?er|tRentn the tt*.l";iy ::.drrt!.nf"strative .tervlse tl4AS) wa8 created to errable the
$lialays to catch uir srr the ottrer races that had lef,t ttrem b€lrl.lrd.4t In tJrery
8ny !4alay of prov*!. .:rbility may be prenroted to the ilraLayan clrrLl SerdEe but.
i* ttas oniy *iardiiy ci:r*ied cil!; l*ee*ver,- beqa*:rse sf the prassuro by tIfH
Sederel Cslrncil ur*iilg the goverrunent to isplenle*rt tte Fell.cy, t*re Htgh
c*elrsr*.esLsrx*r tleen tjrx 1ij3el Fir cecll {.rlwentln aceelereted the F{sg!!.sns*
lttu$r by 193? sc$ii,": Li,fixity lialays were pr.ornoted, s€ss hetdl"ng the post ef,
fiistrict of,f,icers*42 i;+.sically, ncst af, thm wers offsprLnge of thc x,taL5ry
rult$g class t*ro rev:c:j.vec{ an educatien aisng t}re linee gf an sngtrteh ptbli.c
sclrool li-ke the i{tJay col}eger Kuala Ka$gserr Alcngatde thi.s $ac a etnrrygLc.
by the nc*r HaS.ays ta qet J,nto tho i4alayffi ClvJ,l Servt*er Ib $aB oply r,a
1933 that they rver:: aLlo,"red to do u".U3
It ruus* b+ rixwnbered too that efuice *he easly days of Brltleh
influence, Pe*Ehuli;r.* 1l:S *{r*ayo been regarded as Eovernnent offlci.alsr !$ery
were indllspensable Lr: t?ie Hstrict, $fficers hetptng the latter Ln the admLn-
r:i.stration of ther .rij"*i:j:i;fs" l{6gi:rv{lf1 there rsas cenLfo?cf}T As regards $tle
should pay their u;r3:;:ir:s f,nd emolumente. I.?rey were part of the tradftl"egaX.
sei: up anrJ eheulcl bc u::cler ttre authority of SultEn and always hls royal Fre-
rogativel yet they ir.rd becsne part and parcCf of ilre burearrcrat!.c gt"metutrer
4,1**L.A. sille, gfitiqh it*e la Eastern asla; (1942) pe 65.
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Mo dssbt tha kitish tried to adhere etrtctl,y ga thq rclt€y ef $* tstsh.
veotllsn srlth Halay *.ffal"rs yet tFr.ta @F a breqsh af; J.tr lsomrqr:* Gvas $&s
resgu{tBsnt of ttre Ki:t}rls end FerEhulus {nt€ tJre edml,nietratlpa *et tq} ss{r
en 
€xpfsEelon ef the Srttl"sh ecnraele..rwe for tn the ?tsaty €f FGdffiatS@r
tBS6 Lt wae elqlcrrs*L!' stat€d that lt was the pollcy of the cantrsl
ment, to recrult mEre t4r:.leys into the civll eanrLce,
It was i:,Tre*'i Ln the freraty ef F*derat3"onn tEl95 that, thc Xegls-
latlne authorlty t:*s tu rsnai.n for E@etime wtth the State Cormcltr. Clauee
6 of ttre Federel ::rd*{.*.isir..:u.ve Se{rerae provlded t*la$ tbe State Councll waE
to b'e the leglslatlvcj qnd advlsory body' fh&* *or.lld1 la ehs ltgb? ef, th*
PederatLoa ,\greefiiq$lt of 18951 be contrery to one of,' {rhe vt tel aI,mB of creatlng
the federab€.rn1 thet S-ss bo have unlform.lty tn 1egj.e1atl.on' llpwevero the
Selanger state Council like the Cor,urellE of otlrcc statos ccrfLsed thGi.$ ss&p€
to S,eglclatlng of, tc,caiia*rd topies.44 An fu*portant natters tlrc drafting of
leEa.l &easures was t;'Jcen over by the &egal" AdrJ.eer wfio 6ssi ;rppolntod tn 1896.
Hr* Iterrh::I'; t';as the first &egal AdvJ'Eer' !fl'ar'nai"n taelc wae't*'
draft net{ enagtntejifs * ,r'*U as a;nend exl.stlng ones bo meet the chenffirueds
r::f the dayr TT'rus i,t.", !:ari the introductlen of the Land Codel laabour Code;
Hinlgg Code and J.i:t,:,r oi: the Courtn tinactmentr CrimlnaL and e{vi.L Pfilc$dure
Code ae weLl as ths i-clusf Fees Snactmentr Alt these seffgd ts provJ€E elearcut
rules regardLng *cts t.ti.i.ch Ln absence ef, legisLat*Ir* stght not b€ s€gas{ied aE
offensesr tlrus ss*.rplifying f$e rxsrh of the €overrsme$t edslnletratJ.ve sfftssril
tnclrslng ttle Resgdentb*dlevrqral' onty after tr\s L*eE h*d b*a aFprs#"bF' tlhc"
4*rnr the llst of state tavryr see *"8. veriles, {nq laqi pf ,t{n* gq$enqq#
H&l.qX. Stqtap,t J83.b,1939,, Vol. ts pts' 11 - V'C' (921'l '"
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Rastdent-66rura1 F&fi.d {t be E€nt to tlrs $tats cssrcXle fsr notLff,6a*t@,
Ttu tegtelat,L'rra autherity ef the steta es*$d"L thsrsfqre Esuld be ststd ts b€
bcl.lttlcd by eentraLizat$,on. wtslatever vestLgee of, najcety icfn, siifi thf,
$tata cfirrct t was r€msFv€d rhsr thn gtrsgatf,ve d thG $r*tEn to alt tn
Celn€tt aud ect ae tha f5nat Cor,mt af, *ppeat far tbr otata ras sbllshed
sdth the aFF&nb€$t *f, tt*e -I*ffns{al Cwteelener t$ 1,996o Srls suldl u**
doubtedlyr be Lr*emslstefit qd.th the orlgLnal lntentl,m te psoeerve tha
dlgftlty and pesition of the natl.ve nrlers fe.r thte reattt the absti.tlsm sf
tlre ehl.ef, though wqribter prerogratlve of the Su.lten.
Ix keeptnE v$.th t!r6 r'rtsh of tha tntti-ato r t€ hsld pertedlcel
roeetings sf the RrrLss an€ tha Hestdentan Cl,etrea et 6f the AdnL,nLs&,rati"va
Selreme prov{dd tJtrat sonr6n€@ e y€srr these ehs'B}d be a meetlng {rrr t&dsf
tlre presLdency ef the Gow:sorl of the ReaLder**,6merElr tls eaatdeelt*s ttrt
natJ,va ru!.ers end the rneldoerE of the State Counci,L".. Le dJ.sGuss matterE
affeetlng th€ sutual. lnterests of the natl"ne statGs.r'
ttra fi.rst Surbar r,uas held at Kuala Kengaerr t$a capttal of pastl
tn Juty, 189?. Slscuss$.sn was held Ln mal,ay m"rr olt satters pertet*lng to
ttro $trtrawredan religionr $a1ay suetwrs and qrpstlons cftl.eh eepec*ally touelt
t?re retl balng of tJre $talays.*4s llo legtelati.va Be&surea wer€ paaeed f*r tt
wae ,.atsnded ta ba rnegely advLooryl lletd&lrsrr ths ceecnd durb*r whLeh res
hsl"d Ln Xqal* tur$pus dee"Lt brtth a lBose eoclts*nersfel ryeotlon - the p$lea
ef, cser*centralieet{**- s'+3.tgr Edrt.s +f 9ar*, a: behelf +f the c}th6r 4*crep
:,,tested fer the loss of thetr authorl"t3r ln thelr respetS.ne statcs and called
fer rthe toosepl"nE of the trxSht hnot ef the federatLm drerghry tlla affE*,ffi of
&SF.u. $uettetrh$mr 
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ef, eeeh stat'e $ay be managed by lts orgr offLectrs, e{r that tfu goeriltnrst
may be separate efltities...o.S Howerrer, ttre Dur-bar, r$hlch- es!.sted today
ln the form of the co'nfersrce of Rr*crss was orJ.y a neetlng-,gr$sid reg, tho
srttans to dl'scuss thelr problewrs a*ldst p6sp aad splenderrrr Ita only 
€F.
tr!'bu*Jen was to Lrucreaee tlro gwreral etoek of goedmi.lX ee$g t&a fsgcral'
off,!.eese arrd the t'lalay aristeeracy.
In 1909 {*€ tLcffi Hea conet"dered ripe to hane E separata bodXr to
xrrr taka charge of the Jsfnt arrengement ef all aettee of, ceffia tstescet
ard the enactnnent atr federal legl,slutLon.4? this r+as effeeted by thc
iAgr€entent for *he cmst$tutien ef a Pederal CermcLll 19s9t** S rhig reg
egal.n a br!.ef agireunmt bd"th only elevan elauaeel the nwbero belng ttro Htgh
Cewl,seloner ee the Fresidenrt,r the ResLd*nt.Gcn€ral, tlre fow Rulcros thc
fcrur Reel,dents srd f,aur r.urof,flctal rnesrbare $omLnatd by tha ltl,gh CmisstffrGrr
t{hat ures strikXng about the Fsderal Counell naa t*te prmtn&qo of
tJrt l|lgh Cownlesloner as the Fresl,dent ef the CouncLL. lle hed ne Eror€ rtght
or po$er ttran tJre Ki-rrg of bingland thenl to preslddUPer a Cor.urell*o'f H-aiay
Rul.ere.4g As ltigh ComrnJ.sai.oner his fi"rrcti.ons sheuld be qrc elf guid5.ng and
advis.l,ng f,rem *.ritbout, end, neit one of ef,fectlve iartLclpatJ.on Ln tlre CowreLlre
a^f,fal,re" t{o der&t ttre in*,entt€n uaa qulta sl.rr6*e onough. $tr ,Sq*$ Anfuramp
the Htgh CcmsrLesicler, ceme to reallae that ttto ReeLdents and the Ras:Ldcnt-
General. had became t,oo pexruerfu!. and propoae thJ.s as a raedy to brlnq tlrc
n6*tt* bryr enersoY.3 if;g$i R+ 34; p.
4?sL" George Mfftwellr r (t93a) P. ?4r
4lu*,s*fl and G3-bsurs ,ffi",.ql$f,,! n' 35r ppr ?4-?S$
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*f[S Cre{s*l€t€r dfuw*ly {nts tlm qduil"d.etnqtl,qr ry{t b ges€Gr.atr ts*
$u16rs 
€$d nffii'@lts rd*h htsu t':he Halcy sdAffi t*w- r#F a€Ef$ gwr*m,t6g6
t*rrt tlhclr pertrffi Lqculd rsc€ be {nrrtatl€d rffirc stslppad of ffid! of ghd,r
prectlge by eltttsg] ,rt erdtnery ffiers en thc 1.6ffi1 qd,th $#ttr wt ct$Jcffis
ffipt fw thc rgph* *s rffigsste ** 
€tr ht* ffis€ t€ rry$?il*t fr*ilrls,€s*rl
ctr
eg d5.o€btlltfr"l' Iiffiffiss tk ws &tl* si$rqt*lrc d,t$G tfi$ g#srlffis,r
rm*' ef, tlrs Rul,eEe;r ehi!*, s;lp*rg En att biJ,ta Bas*d kf t-b* €ffiil+ , :
h*rat r$ght f;iF F&rel essrEil hed te p6ns leue rros dsDtfuf,r
ttle treety etJlt ooruft.sl@d tha nrlerer poltlan as 
€b6olut* nmestftEr f,rlur
e$etever e*trtiotr.ts pnseed bry th€ F6'd€ral Csrsqd.l, wae of no leEol fste Ln
acry eteta g6rt'sa11y onei sd,anEer eepectally Eave fm tlro fsct, tlrat ghs Rtrler
of' tlra Etate ess.ented h gA'St Tftual $rsteilqs ths fryt l*tmti.*s* &, sq$,s*
shrs redrped a rung lower.
t?ra f.reetS.ffr €f ff$ fcdsral Cmtui.l was the rofLedtt€Er ef tttc hrg*
c,'f-uar o,f pawer bcfr,rcen $€ etr€rror €$ HtSl Cml,selsner atxt tfic Rcstdffit$
fqrsah xtre lattnr stsod t€a hlgh Ln hlc paattlwr ee tha €f$,cf oxaerti,vr
:)
authorlty tn ttre Feclogatsd ltelay statcsr ulthnrt eil,yr prlor mau!,tatiEm $.tlt
tls l@rs of t$e Fe*Se@l Col#.lp tl* Hi.St cffir.'segffiFr ekl;t.eh# th* ti,tlt
d Beetda$t.cqmea5, rr.d swfa@d tt dt#t thc t{tls od chlcf, $tcr*e*a tp tbr
qiwanwont* ttd*e ra,gt$d lts dfiSb M t$ epsrt r*olati*: of t$il 9SOS ffidSIr *L*
Fruvfdsd fsr the pwt, CIf ll@ldent-f#erslr S€seuas af tt& peally taereaed
le*el ef preoprAftr, tffi$ffir 6n$ dla*semt td,tll th* Mwlmra*tr fuil fs*li
Lrropur r6s f6fg$ttffi.$g
?tte federal Celffiil went sve$ furtiror frrcm fto Jurtedlctlcr tryr
Ea 
mprl $tr $srrol wLtesr s* nfg d.Elt to lt*leyal*qf, RGPort of Brtgariiear-Gffi
tls33l FFr tu?o
$h. 
*"*an*r S&Sffiffi&,,$mfiS sf, qF l{srff ,q+gw,r (te3t} Fr lsr
s'qe$ wilpsg ngt, Spr-*g1.-ne*$S.{"pr ?r
e6
a*'lpulat*ng tihat tlre $tate c€n.trls$.le esa m;ly FeEs lare st*h **.. * f
:
tt@ ltgs cwlae{oner-f conE!.dens shqrld be proprty eelt *t*b wly by ttrc
EAState c&trclls"o-" ftts, even the rtghts and prerogatlvcs d th€ strltaa
was arrbjtst, te t*re opi-n$on ef the tsl.Eh cffiniasl.dt€rr ghts csu*d be illrl**
tsated by tha euccessLffr cnse ln selalrger Ln 1g3€,${ gEre Brltloh f,ergad tlrs
Sultart to lnst+[[ l'ris thf.sd ssn eE t]rc r,rer* helr presrrapttra bypaqstng h1s
t$ eld€s ssEts r of,rs rrrlro had h61d t}*e offi.cc en eLa*tton bjr tlre trad{tLmal
efiSefc beceuse of !:i.s tcharacterf i the yowqer for the clmple reasm he h*d
not been ts snglmd. The suLten dJ.eaatlsfied t*lth ths d€cl,clmr though
old and atll$qr bri:ved the Journey to England to sec thc Ktngn It rae to
no aval,rr I'erfraps {iuc. to depresELa,n n- dl.ed six months raterr
Jucliciiiiry l,rds one of the atate depertments rnder a 8#g3l*1,
Head * Ltt thLe case, ttre JudLcta]" Ce{snl.estonetr. tt+ls HaF a reee}g8}ttLosr $f
the n@ed ho revisi: *.nd reorgard.ae th6 JrdJ,€iary and the legetr ryetcal tris
lf there w66 np fed*reitL*r1 to keep pace wtth tho greuLnE requl-renmt of ttrc
pscgressive ccssnrniiies o
Tlle u$st r,;Lgnificant ehenge af,ter ttre Fedaratler Judletalwlsa $$Ba
tho cmlng $.nto fcrce r:f ttre lrles Courts Einactsaent,r 1896 1n solanEar q&fch
abe];lstwd the ecrurts of the ReaidentE and sultane-J.n-CEr.mei,!. bdbh ths futlLEj,al
Cgmrl,esislerts CourL as the final Csurt of Appeal f,en the Fadoratisl* ft$ ,,"
gualificatLon ltere i*as ln the case of death s€tlt€ft€€sr ftre*r t*u Jtxtle{el :, '-
Cam$utesidrer had to l:rensrnLt to the Sulten fcr fS.nal sonfLrraat{cln ts rep6r
: , ,: : i,
,.' :- Iri :
*rrdrecordeoftlreprocwd1ngsoft}rae88€lAnyru:,1ngrnadebryhtgrhadflret\
sfoo**rt 
artd s{.b*onr gg;g*9, r F" ?4.
.i ,:
't . ..':),i',
sfuaJf &{f€ris Ads.h g"e3+qe{t;Pglqs*ftS1 pr eOe
g?
to bc approved by the surta$ in corrnclt betrare gazett+d.s5 Thk snE frF
r*prevemant fqr tire Juriiclal comlseta*r€r trsa a quartfted p€r$armcl of at
Ieast te* years stardlng cmpered to the ftc&erE of thc Sultan-tn-Couacl,l
rho had ne legal Hnm*ledge or qualifleatlons to deal emp+tently sli:; thc
etvll agryealc.
FIls pres€nce ifiriei estabiished a r-€lAe$le tr!.bural t-e wtrtclr t*rc
sefirtar $taglstrates corrld apply fcr advl.ce or by which decltslms rdght bs
revlwed lf, aecessdr/r
Perhaps ttre tn.ost !.mportent res',rLt roas thet JudJ.clal a.{uol,nlstrar.
bLen ues broarght under gneater aspesrd.e*sl end 
€€".*rdi,natrlsr. .Tryefaf
Frocodurcr pfr$ers of rnagLstratesl scaLe of f,ees wars segpLa-tsdr }la 1a1
glven ettde aild sirergiding ps$€rs o?Er t}re lorer eetrrts yet Hr. Lrer Jackson;
tlre flret Judlsla.ll Cwtasioner, trculd nove,r lnterfere urtth a !{aglstrataie
eent€nce unleee thers tras a strong caee of ertror, prcJudtce ard ecver!.tyr
baced on Ereng prin+iples Bada sut ta t t*.sd HLE waa an exnlgffily appcLtatt
lfptedtct{cil €lccept tn cases of mnrder"
It wae to aid fjre JudLEl.al Cwri.ee{oner to draft la$r thst thG
tagal AdyLsec was applnted, He wag cmpowereds tool to act es the Attcuel'-
Gsreral aad prasecute ln f,cportant sae€sr In laas eeri.ous ca6Ga Lt nag ct.rff,X,*
clsrt that tlre prosecuLiosr wae left to a prosecut!.ng offJ.cer $ro could bc a
Lawyer otr e p3.Lce offJ.cer.
It was felt ttrat t*re pubHc should have the aeslstance of a body
of raen tratned Ln law due ts en Lnereaea in tlre nrmbec of sarae d teclrnlEal
qB
"A.8. voules (co,rpilcrl (1901)' SL$dlElgl
Cmicsloner I s .teqUf eit=oEllggF.
s6J.ur. Reayl t19e9l Fr ?S*
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nature 
- 
tlt'ir6 the a*utss{on of adr ates *s}te t}r€ Estlrts sf, $elanry* :,:: 
.
Before, petltirrr qrriters hefped Llllterate llttgants Ao draft, retttLem
to tba suttlorl,tles but lrt actua!. fact tlrary Ssve $rat purpoctsd to hf tl€gql
eeslstatrcr 
' 
ltre resu&t $as dleastsssE End mada tJre sort ef the mgl-atrate
FG€ dlfflclrlt foc these nen rErG wrtra.tned and unqualLftGd.La'",ryer$,larc ad-
Htttsd lsto the SenLor Hegf,etrrates CEuste ln Fqbgtnsyr :.99?r wtrj"ls Ln f.!r*
crther eotrrts in Oct*ber, t$9?. the lbtrodtetlon of advocates cas a nra$r*
iqlrovenent Ln eourt, procedur* **er*kaerd of tlre maglstratesr workr tcgaL
aesLetance ?res provided to sr sccused i.n need erf tegal 
"t€r5? the ratlenala
leieg tt eeuld b*t b': Ln Lhe lntcreete of JustS,ee *s s€rit€n€e txt+Gftndtd
Fersqn tE deat}r sft{le proeecutJ.on Bras ca*drrcted by aa e:perlc*eed End learled
Lavyer Ln the persarl of t*re Legal Advlsern However elnse !.t r*es tnposEibta
te do ec i.n evera. cesef lt was cenflned to capS.tal punl.ehnnertr
${nce tho Juclictary then was @yeridorked due t$ a+r Lnereasa fa $c
voluso of caees, measures wef,6 tahen to overcgla the problem * scm eJ tha
gtapr bel$g the appolntmcmt af CLrsntt MagLetratesr Slrey rcfc s€lected
fr61 oirrLor officials und had to make perlodLeal trlpe to tho ceurts in tlt*
varl,ous dlEtrlet$. A Se"!{or Segletrate wae appolnted ln t8ge.
t*{t}r tlre sme ebJaettVe Ln vAe*, tho PoEt eff Sseretery ef Stfrqst
Affalrs $ae eetsblLsh€d vd.th rlde lu*tefaf pqarnrs to adjndLeatt nattafs ffisg
the Chl,neee rsra l"n the eyeo of tSe gsttteh admi.rlletrators uatre thsEe fetp?n*
qA
ei.bls for the prosperity ef the Malay st&t€r'" In faetl after tlre drath af
ttm caplten cfrtna of $elangor, Tou&ay Tap Kffin Sengrtn 1902, the pest was
nev€.r fl1LEd.
t?mE,Xgigil,*.1'l.* t3 Januaq; 189?'
$S.l.lr. Reayp ,{Fr*€{F,*.r f,}c $61 p' lXXr
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g*r*e the nell" being of everY cwtst:ty dapennded u;*er a elqq
and eff,icient arirnfu:istraLiqr of JustLce, courts thus pLayed a pronnlneut
pert ln tbe ge$eral^ psesenratJ.m of peeee ard Balnt€nsrc€ gg: l q and *rsrr,
tn tlte state. 'c*uri; procedure and organl.zattcn had to be streg$FlL-.:'ed*
Fleglsterlal rotork hi'.tti ht:sn delJ.areated yet there Hee no Aegfutts Code of
Frscedure* thus tlre Judtclaqr had to be r**orE&frl.s€dr
Westerrr ru].es of procedure wer€g€rref€tly ebeerveri in thg cGnffit8.
tlle Indi.an Civll antl l:rocedure Cede had hecn ad*pted fairte de mi.erm {B th
etate slnce 1Bg3 'ror general guS.dance except r*trere provls!.on had brm rade
ln tha laca!, le*{ ac t."hrere there h.Ere estebll,ebed *uetms* f6G cedes prove€
lnadequate for t:}re ?rovisions were frequently inapplicabLe to local cwdLtJons.
?here wes theref,ore a Ereat neeeesl,ty tp lntroduce a set sf, clearly deflned
nrl.eE of court proceCtre especlal,ly sut ted tg the l.oqal condi.tLone J.f t'Eetrble-
some doubts tffitre po he avoided. Thue Ln tg0$ we have the tntredqctLqn:c*f
fJre CrLnnLnal Froeedlrre Code and ln 1903 the clvll Procedr,rre Cede rdth @.-
sLmrs Bs necessJ.tated b; dictatea of lecal lar*sr cLlstmsl practLca and wn-
5gnitYts needs.--
Ia 1900i there &re$ an overheul of the ulrsla JudLctary ry tlre nar
Courts Enactnent* Iri descendlnE order qle have fudlclal CmLssieEErrs equrtr
Kathif g Court and at the lordostrr:ng $B have the Penghulurs Court"ffi ftra
Jrrfsdlctlm of e;rch was redrafted and redeflned ln i*rat tlre pouere of th*
b{etrLct !{aglrtrete qas reduced conelderably and moet of tlre crJ.Fd.nal wclrk
ms €atiflmted to the senion tsagletratef e Csqrtr
She $enior l,lagiabraBere flo$rt waa tbe hl$eet Eourt ef erlg[a6l
E6
--ss(f{. trO lqav 1900'
-
uurrqu,.*? 
nqap*E, qgf qt
3S
3u*sdtctton' Hovaeverr' tlrry rwed not be epeel.al.Xa+r,A rcfth logat tralnlrq
fm they Hare sgvtl sefirants appelnted alrd trenEfered to and f,rm Erth{$
Elttl postc ln thc ordlnarl, wey. He had full pwers to supenrlse and remtsr
proeeedlnge and decteicns c'f lorer eoutrta.
The Ha-rietraters Courte wetre classlf,l"ed lnto tm grades. fte
f,l"rst elaes !4aglstrate had a maxLmun poerer of pturlstrrelt d e :y.urrs fnprg-
esrffisnB sr s iine rrot *ceeedfuig $SCS/* esd t& etvll casee *jfrere the sr$Ject
natter value Coe."-' ni:t rl:*c€€d. $500. t?re Jurlsdlctlon of second Class Hag!,s-
tratee were half of i:het or the Flrst Class HagSstratee. Ttrey $,qre us rally
European members sf, the fivll serv!-ce sltb sone regai Elatlflc*ti.Enu.6*
Bels* this, t.'e had the NatLve ?ribunals 
- 
the KatirJ.rs Csurt dealtng
",iitth trlaL of of{ences re}atLng to Huhamaden rellglon, lat* af rseml.age and
divorce and the i'enghr:Xuf s Court ded.lng brl$r petty offencee or dlsputas
anmng Flalays and c,tirer A,s5.ans. Though the veLrrue sf work wag senall 6nd
Jerrlsdlctloar was fixrited ye&, the retentlm of thcse aatl"ve corrrts stert ffiesssry
{f nntLva partlclpatf,on ln tire adsillnlstratLon of Just!.ce qture not tE be entfra*
ly excl,railed* & ot&er woese ttrle would emount to E recogml.tl.on sf thc neads
end sdehes of the X.ocal eopulatl'aar
Before 190O, a i,tag$.silrate may suffinan a5sersess os Jr.lry to atd htn
62in tryJ,ng a parti.cul"ar cBS€o-- Howeltetrr wLth the nell Courts $nacfutant otr
19CI0r the jury systesn Ha$ eboLished nal"nly becawe lt tlae dlff,lcult to ssflira
the'rtnetrvu geod nieR and t.rirertr SrlstaneeE Ef bact and pemeree Judqmrte ry
not rare and rrific;:rd of," Ln one:, case ln 189?t a Jury by a maJorlty otr ftTa
'':i:'
6fu*t"t*dt, Er4?#$.- (t$lsdl) P* {8" :li::i,'i
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ts tt*e eft€r en tg?lJsu&ll,y slrort tLae Ef ds.ltberatle!? a+qrlt ttd bs$i rffi;€€d
f,ru the charge of nilrrder hef,ere thE Jrdlctal cm!.esltrrea i.n &pla Ltqpur
trlqigh thc ernideoce agaiJtst the wese over,#r€lslng,63
However ln 1905i a new CcnutE Hnaetncnt ov€shsutcd ttre leget
tsstl,tut!.on. Eecawe of e need for s ce*rtsaL esrrst to aatec,tetrr **S qta"
cageE affeettng land and properttr in norc thafi *lo atatel e Slpremc €oqrt
was set up cmslsting of, a Chief Judlelal Cw$.estoner end tre Judlej,al
CeruqsaeLotterer Fhe serr,ler Magtstraterg court wao abdu.shed.ff *rr $r.ldi.cnal
syetem ln tlre StraLts setbles*ert beceme Bractical,ly tdati.#.!.ed c.tth that of,
the Federatd Halay States fer reciprocal legtstatL€E hras paesed f* ffi$
of' tlre Judgee of tlre eoleny ts be eppotnted te*rryerrarily in cas€ ef app*ala*
a.tftltls a eystw ef reciprecal errfqmemmt of Judgme$ta uas estabU-ehedr-*
In 1906, the rlght of, appeal tp tlre Frl"tamlE !{aJeety In ceunstl
Ln ctvl,l, natters was ilntroduced by aa erdas J.n cenne.ll * n1*r0 SfiS eppeals
order ln Cowret"lp 1906h" At ftrst the Htgh CmLseloner fearsd tha $ultm*
fsuld regard lt es the Latent lnnEvatLsr of encrocchs€nt, upsn tJrGfr prcalr
gatLve but tiho Su"ltan *f Setangor laten erpresecd deelre of, s-uq:!r rtght oif,
rel,ti,,aate appeal. As the $atay Siates vner*e a*t part ef Brltleh te*Ltegyr tha
Erltgah Crorm Jrmicltea3.ly had no power to astabltah eourts of Juettce i.n or
for them and ccnil,d aqly be mpmrcred by a lav' f,tra sultan and tlre CtrLafa ae
welL aE tlre State Cor.rncil had nEver epprioved tlre appoalE f,ram Penghl'rlure cEurt
and Kathl,te Court to t&e t+agistrate's Court.56 $ile was discussed at the
t%eeEx-Hg*er to April; tse?e
fl""1*roor Annue.l. gept3g-tr--t1?t11i- i,n ttre fHS Anrrual Reportp 1906i Flrst Chlof
atgfi*nsiar cffi fuetl,ce w.H" Hf,fidaanF.tromer s€ni,or Assl,st6nt
JudlclaX C#.esiffiEc vree H.T. A.JrD. Scrrlngton an$ thG .Ileler AesiEtsnt
JudLclat camrul.esi.oler usa Htrr t.Hf wodlderd' f,*re tttl@ u.6re churged Ee
Chlef, Justlce and Jutige tn 1925'
6 sgJulyTg!3.
.t :::
*%glt*L$g$fr &ld octobero 19031 offtciax sllnr'rtea
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ts tt*o aftar an wusua:.ly shrt ti-ne ef de.LLheretren ss*ltted bsth +c+ied
frm the charge of utrr.-der before the Judl.eial cem!.ssloner Ln Kupla Lrupur
A?thflIgh ttte euideace agairrst them were oven*rclalng.oJ
Houever in 1905r a new Corrte Eneetnrent oyerharrled the feg&l
i'nEtltutSon' Beco.use ef a need f,en a centrsl soust to ffitertfil$ g*l*"
cases affeetlng land and properff ln ftiotr€ ttrag me atater e suFrgBG Court
was aet up cdlsl.sting of a ChLef JudielaL Cmlesionetr and trm JudtsLal.
CcmtaEl€tr{rr€r he Ssrlm lutag!.etraterg court wae sbolt.s}rad.ff Srt $td*,ctat,
syoten Ln ttra sfs&tt$ settlesrert becane practLcalfy ficnt{#*ed stth tJrat of
the Pederatd Hel,ay $bates fer reciprw*l tr eg3.s1atlm r*es Fcssd fer w
of tire Jtrdgte of tlre co}ony ts be oppolnted ter@orarJ.ly ta ea*G ef appaaler
fhue a eyotem of, recipros"al enforcement of JrdEnqts was eetabLleh.d.65
In X906, the rLght of appeal ts the grttarud.c ftaJeety tn Cenlltcl"tr
tn elvtl natters was introdused by an erder ln corsrsiL * s$hs F!{S eppeals
Ordes ln CqsreJ.ll t906hi nt flret t&e HtEh Cemd.sEJ.aner faarc€ th$ $ultwrs
neutd regard lt, as the latert lnnsnEtLsr ef encroach$BsrNt upoh *S&Xr pncrts
gative but the $ultan i:f Selangor Later expreseed declre of suelr rlght e,f,
ultLaate appeal. A$ the Salay States -rscra iiat pert e.f Bslttsh t@r*J.torys thi
Brlttsh Crerm JwidteaS.ly had rrcl potcer te estabtrLsh Epurte ef Justtce i.n or
fsr th€m end could oorly be eraporarered by s lal*. ttre Su1tan ard tiha €hl'efs as
well as tlre State Comcil. had never approted tha appaals frgnn Penghulura cgrrrt
a*d Katlrtrra Csurt ts th6 FlagJ.straters Coutrt.66 lftrl-e uas d.ieguseed at the
., ;. - j:::
:
gbsx 
nqtl.t to APrS'I1 tse?"
'.lrtl
.lj:lffir*t
Jrrdtctal c€ffilssienef r,ras Flfr A"J.D. eeffilngtOql 6fi6 tb# Jtmier &eetstaBt
Judlcte!. CcmtesJ,ores wes Htrr L.!!t, woredsard. The tltlee $Gtre chel|o*ed Bo
eM.ef JustlEe and JudEe In' t$25r6sre$ p8'uLY19x3'
tn t!r* F!{5 Awlrea-} Reportr 19061 F'lrst ChLefffiEa -IustLca W.H. Hlmdmanrdomer $errior AEsistant
6%gegf.gg|fr Atd oetab*o 1903' off,tcla!' lttLnutes
Fre 1S96# 1896 - 1g8C t90S r- tfld{l
C{;u-- erf Sultgr
ln cffinrtl(Appellate enly)
1st Class Flag5.s-
tratef a Court
i
Znd Ct ose nagfu- |
traterE Court
Hathlr si
cffrt I
I AuCfC.af commr Court
tFederal & iState) I 
court of Appea
lc.J.c.&2J.c
It,_=--_
I
I Csurt af Jud.I
l__
trst Cl6ss
$agiLst"ralers
6ourt
&rd Ctraee
Ftagr.stf,atetc
CorFt
1st Cl^ess Hagis-
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Fadaral. Confecence of 1903. the EulerE Led by tlrr T€g si Fcrttran geEar of
:Ff€s,r. Senb!'len prcssed for tlre appotntnent of a qh*ef Kattrl. ts heas atrc$
apFe&Xs hrtttb fl$al App€a:l.s to tlre sulten end h3.s ch{efs. Shqfc ecnttnrtten
nas baged m the interpretatiqr of ttre psngksr traaty" SrqS the !{o* C{ilrrts
ffia€taent of tg05 recognlzed that such appeals were to go to the srrlten $n
Councll,
&t 1920e the qtrestlon ef decentraltzatl,ort was ralsed by str
Irahff€Rcs Gullleerdr He coneldared tlre governnental set rrp too eryttrl,,catard,
'r{tth aut}rosf,setl€ri f,rcm the Celqniel af$.ce lro lrsued a etat€r*&t, t3}at [t
qlas nEt tar* polt€.y of tle gevernnet nbo exertrr* 6r:f, Fs$$surG r1p€n a*y
sther state te) entes tfie F€deratlsar.ft the geersl psllcf t*as sm of
,'frlsndly co*qperatisn.'* kretweesr thE Eeyeral Melayen w!.ts ln all n*ttere
of ewcrr lnterestl Gn ttre wrderstendtng t}rat each party wae ftree te aet ae
f.t, tfiough beet ts l*catr mattere'o 67
Ev€n gren In effectlng hir. poticy of il€ecntrallaatf.€nr GuiJ'lsnard
ennctsd ttmt tha Resi.dmt 
.gE! the sultes aeutd tahe sEtl'sn tn eortai$ a+ttme
seithcgt, g1g c*et*mery Fcgor appr+val ef tlte {3rl"ef $oeretarXrr lNfs Effwta to
eheLve the po*t ef clkLef smretary was shelved but Gtll.lLemard mnagcd to
i.ntrodrise a tliree fsld dtvl,sl,oa armuar entJseates.
wlth regard to the poaltlon af Ru3"ee1 8o as ts r€move tlre LndLg*
ntty they suf,fered rAs Agreement for the RecenstiltutSon of, ttre P€derat cotstctl
of, 1g27t was sLgned by w?ri.ch tne sul,tans were removd frm the Federal colo,cl'l-
Tlre tdca of, en upper ch*urber tp acco*odate the $ultau uae reJectsd tn px'ece
of wFrteh was t$e lltirba,r.
6?u*aou.1 Gowrcf.3, pr'*ed".*d$$gsli Decbmber 13, i927 ci-Led by Emers'n, 9k-Sl!:r
rrr 34, p. 208"
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Far the fisst ttme too there was an explficLt statffiit urat tfic
ryt wae te pass all lawe inteaded ts Epply throughant tho Federat{,ort'
Aay law paseed m thereafter paseed by tfit stEte Cornctl eortLnued to heve
firt l f6rce except ln so f,ar ae lt wae reBugnant to tha protrl,alme of crqr
federal lants' faue!.tn law and eustm er s$ythlng ttrat atfecl,eg $rc rlghts sr
pre.mgattvee 
€f the Rulers wetr€ reservod. f,hle tlnGf t&c lasE $csp glVe*r
legal fErce by the si.gnatwec of, the for.rr nder"igb the GEver':ntrrn
ldewetrer the net effe6t of the Agreermnt of 192? falled Gf€n Fsra
lawttabXy thsn that of tr909 to provlde JurtsUlcaltry the reeedyr trtxl* tt
lnt$ded to g!.ve- secsrtral*aatt *n wae not put, threWh fer tlieqn ths Statt
co$reLle rcleal$ lneff,etJvet the Reslde:rts forp pert of ttre Efflci.El. *aJartty
ta t*re Feder.El C*,uuiJ; the la*xsaktng body agalnst wha ths sultan had ns
right of appeaLr
Decentral.S.aatlon lrEE nc"etr lset gJ.ght ef. ftrough the Brttleh atnsd
at ereatlng a r"6Lwr of these Heley Statee yet lt was the eardi.ns.I pol*cy of
t11e day to ma{ntatn ths Wsttlmr, authorLty erid dLsatty ef, the Halay nrl*re.
In fectl tha newepepers ecumsented that r,mder the praosureE of the varl"ous
I decentrellCngf tli-t& cmci.sslqrillrl
..." desentre*iaatlonr". has kefi aarried to aR wrteitt
thatrr eLl that ''renatned of tlre lndependence of Selangarl
afterthiswoddyroarsof,fedaratJEnriethecontrolof,a
dos€n ni.rrse serylses and tha eafy gov€r'resnt, ef tlhlch tlle 6g
enl,lghtered publie tailces notlce of us the Federel Governnent"F--
$d.s ccnaplde sukerEl,on of tlre XrdlvLdual etatee was cwt'ed by
WoGrA* OrrcIry cblrer t}te Farl!'sscntary :3ecr'etary f,er qolofiLesr ln hle repcrt
l'rr
ffi$Sggtgg.g*fu rr$$.{st lilr te32'
3/tA
sl hLs vlstt to i'ii:Leyau irt the sarne tlme, there was a proposal to attaln
ec#l$er.€ and poli.tlcal $.ntegrat!.on through a t{a}ayan unj.on. Thia sLtus6.en
l.aetd ttlt 1941.
s{4FTiiR x$g '"
''tt
.
''',1
1946 
- 
L9ft8
-
ttro Brl"tish llberat{on fmces reashed Kuata Lumpw sn t?th saF*
teaber, 1945 after landJng at litorib reeciy to talee ovctr frm tfie Jqranecc.
':$ersetuptlrenritiehFit1itaryAdd.nistratlon(EM{}}aytrrgt}rapat}rf,w
a eivLl gesetwnelrt to t*ka ov€f. ertr 31,et Harehr tgd6. 
.
A nil'ltery'' *dml"nlEtration uae not ths aest r*elssed type of,
gsllef;neent but 3t tr.,as the eeily trle aval,leb1e. fhe officcra r*s €r*r*t had 
. ,
U.ttle knowledge of the problerus af the cotnrtrS'but tlrey nenagd ta :e-i , i '
estebllEh a peacehime ggversrment ognLn through the{r rough and read3r methodE.6g l:
fhere hras conpl.ete f:reedorn of, speedh and assoctat*on fsr pre-{Frar eoatrelg 
',
restrJ.ctl,ng pot Xtical acttvtty were not enforced. qrough tlrey asermsd full 
" '
a
iegisiativep juciieiaj., exeqtrftive end aciminiei:rallve po$Ers lase Ln f,erce at :'
tha tLrne o tlre Japanese were altstded to prevaLl fut so ffir es tltc a.llttaa}
exigenciee peraii and r*heiher it wae practicabte Ln the optnlon ef, tlre Chtref :
Ctvtf Affal.ra efficer* fliough civiL a&ni.nlstratLan wae suepended the adnt.nl"e-
tratLon of tlre Lar./ was Lmnedlately reaesureied. courts vrere set up tfiroughoa*
ttre cotrntqy and the existl,ng tau weE furthrer srqppleaented bf addltl'EnaL Fs$u-
tEttslg paeecd by the e&6&lst"ratLsr. Proceduree hotrever t'lere stryttftd aad
eccelerated trlthout vioLatj.ng the pri.nel,plea ef Juetlee uihsrelrer paeelble'
persons charged befor:c the Japanese court cet$.d be cherged agalq aE hetrd t$
"l'lIn se Nambiar'*
-
69r.*.Y. $annlsonr Ff4ti t (19${} Fr 3Et
fr(rg{61 tfi,,.t ,onri.
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ffidil
fg tlme was sald nglretr to nsr aga{nst thc lawp ssd t}rere $as ao l,ts*,tatl,€H
faf a Ert.m.tnal of,fence at aX.l.
It wae durSng th5.e perlod tJtat the !{aXalen ttr!16 agr*€s*rit sas .
st$ed 
- 
6 Guln1n-.'i:5"cn srf ttre i{cS4lchael iseatlee elgncd by .*ho tndlvtdrral
$utr,tans rdth SLr Hareld $te${l€hael, the BEltlph aule*atr3r. ,
Eefare Ms arrlval l"n Malaya generally and Selcngor *speclally;
BrlgadS.er H.C. '#g1sar sS the Cclenlal Lagel $ervl,ce tn hie aapaeLty ar tseputyr
Chl.ef cl,vll Af'fatrcs officer Ln tlrs BrLtieh FltLitary Adslnistratl.st had vlstted
*ha nlne etatee ard latervi"ewad varLeue trolders of eff,tcs tastsdtng tho Sultansr
ttlay fel,t lnsecure thouqh $t v*as made elear to th€m thet thty ffi$d aet lma;
thslr poettlon. I$ Selangcrr tha Jepaneee had lnstalld a s*s Sulerl Hnsaeddlrr
(the deposed hei-r apparet) ln place of ttre ErtttEh esndLdates HLehamrrdd,lar
!{$d.sheel, umc EiLven t*re por,rerr toor to dEelde nho rag or }tas nst csepctattt &
atgn an behalf of eae,tr etate - he sould thuE cenflrn er replaes s rslar ,in
hLe pooltlon. t3je r*rrd$ng of the Lnetruetl,ene by $rG edtlah goverrurent to
$Lr Harold Hc${$.chael .*ges enough to instll fear tnte t?l€ rulGrsr hearter
ftIn anXr Malay State wlrere ttre f{uLer recqgnLssd bV Hts
HaJestxrt s Gsve!,rtrs€nt ta either no Langer ln of,fLc€ er has
so corq)rc.,rLsed !.rLrnself ln retatLan to the en€my... Iau
should tclergraph to the Seeretary of Stat's for ttre
coreleLesor. the name and eredential,s of thc tilalay personage
whm y$11 rscslsrlen{ es eo{npetefit and reepene!&L'e to 1pde6- , .i
take au*S a erxmri.tsent ln respect of tlre stet6 concerned'',"'72
H(rgcgl ? H.c' ts?o
Pr 6.
::. :3?..j.
nLI ths rulcre hd te rcolloboratef with tJne Japan€$B 
- 
to do othenris€ Eecurt
aHLcattoa aE Ln selanqerr
.
tha Brttleh felt that the reoccupatdoa of salaya would provlde ',,
tit* sLt$ el| opFlqrtimity r*hj"eh mlght n&ver recurr for the ewplet* evettt*sl ',
of the cyetanr sS adrrLni.stratLcn Lnto a stngle ef,fectLve pollttcEL wrlt" It
E€ewd rl&lerelo*rs tliat slleh a eeell r*gien ee.l1d hsva twr rtrfiag eovarelgnel 
:.
nisa Hclalt e&d ffi Brltlshl eash havlng a aeparats ryetew ef qdstnt*traf.l,m
*ld leglelature as well ae ctvLL servlece.
ttrse the i,jhite Paper presented by tlre gacretery of Stat€ fer thc
eolm.l,ee te tlre Fe.EtLanent crf t$e Ur{ted Klngdon ln Januaryr t*45 emphatt-
, :: l
call.y etsesEed tihat tha lncreeelng cmpLex!.ty of nEdern iealntetratLvef t :"
econ@Lc and soeLaL deveiopnent demanded a Loss cu*b€rsoma gorrertilment. In
t"he leng tess tt $mutd nort be conducLve to ttre developnent of reaponalblc
setf-governn*nt.B gtp hn$te Paper whteh was fomarded bY thc newly-eLccted
tabtng Generrsent had beeg! plarured ln londsn durt*g tilte wes lteerc rofUraut -_arryr 
,,,,
consultatlon brtth ttre salay trulers. In fact csnsultatlon wLth an1'ous ln
t{alaya t*ae frapoesl,bt e be*awe of the Jeponeae occupatlon"
the f,l-rst nraJm chanEe reqmnended t*os that the nLna ltsXaf statss
and the two settlements of pernang and l4aleeca should be arnalgenated lnto a
.
union called the Flalayan un*on - $€pdfstefron$lngapore whLctr rms to be
erectedlntoagepa^ratecol'wry.iEwastober.rledandheadedbyaErltl.glr
Ge$srnor acslsted by appointed leglsratlve and executrve eouncr.ls. fhe Rur.ere
'.
GilS6 te hssa Ltttle else to do tlrrn advl.ee cn t4eLay custme and rcl5.gLsr*
I;nen thsn th€if essent was no longer needed' fhs reatr' rtrter l'n eash of th# 
'','
?L*u, !{f,tte I Sql${qJ,,S,,ge}+tis4F, €nq SqgH@l*ie?rasi,qlt ttsss} s* Stso
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statte nould be the Resid'€nt comissloner who was responsJ.ble not to tlre
Sul"t'an hrt to tlle Governcr. the utu,sate Formr rest@d l$.tth gro sorrerner l.n
CEw.tclt tdte ceuld delegate pow6r5 of e purel,y tesat ngture to gp gtate grd
gettlsr.snt CetncLls. He had tha ulttuate porer te el,terr FcFaal er tE d*eLarc
esy Statr Lawe vald l;f ttrey brsre EepggnEnt to tha raatoe lesletatt€ry*?4
All essets e,f tliG Hatny StatEe tncLMlng landp sltEeptLag thooe
cerurected with the i'ltrs}ta religloa qrd Ruleret personal preperty ffrtr€ tE ba
taks €v€r by ttre l{al,ayen Unlsn Eorernment. Fer unoccupl.cd tandsr crwn
rgrantsr setrc ebtalnable frsa tha Goverrrer.E ThuEr ths Gsversrer Hs ts bo
t*re vLrtuaL g.lrleii ef the fialayan Unloa. He srae uo bo tha ttalr bett*ecn tlte
Halayan Untonl the Colony of Slngapore and the Brlti.eh dependencles ln Berrn@r
He had nc dLrect ex cutlve authorlty oter any of the terrltorles, his chtef
funct!.on belng go so-{,udlnate and dl.rect the pol.lcl.es of these terrltqrLal
governnents, curventng csrferences of pan-&ialayan Lmportance lLke hlgher
edr.gat1crrn lnrulgrauloffi; €$rsenc] agld lncffie t**r?S ALl t]rsee arud aven thc
change ln the tLtle of tlre Brlttah offleer wes sufr-lcLent to convlnce anybdy
that tire acceptance *f the ilat8yan llnlss eonetltutlonat proposalE r*slr1d taa-
tarmr.urt to reducLn,; the maley States to the status of ealsrLal taffl,tosles
not protectocates'
Ttra secodrd nraJor ctrenge wtrlctr frrrthEr lncmsed the anger of tho
ltalaye was the creatjorr of a r{alayan Unl.on cltl.aenatrlp. A cmuaan cttt*anahlp
t*ould be of,fered t0 aII s,tro could estabLlsh a claln by birt*r or a euLtablc
: il;l
*ssg*, sl. t? tal (dl
?four*y* unlen and stngaporel
Pr 4-5.
&tos +nd..$lryegorer l-srnmart ef,gglepseq Coqatl'tutl.gnaf
cl. I {b}.
gb*qent of qeqsT Pa frHt'gsg qPFqql$rtrm.
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pertod of restdence to l:elmg to ttre eu.rrtry. rtrus rnany, who under th€ erd
lelsB sr€r€ net ex"lgl"bre for e{.tlaenehtp, could now apply, tgre !{alayr eaw
tt|ie (aad rtghtly too) as esedl,ng thelr speeial psltlsr. It seemsd ae than$
t&s Brttl,eh govenun*n! na lmger csrel.dered ttre etatea ts.ba spatryF $tatear
Xt $ae ltlts etabblng tnts tk Ftatray henrt LtseLfr trrei.c oplntocr !€B.fe$}}d
te be tf,tle. Vlecm.Elt Addl.ecn l-n hla apoeclr ln the artt!,eh Hsuee.ef [dsl
ntrf'o* the Ch.i,$eger.. become more nufleFotlr$1 it hrr.ll
be open to thw to beeme eltl"zenn.orr $o1l catrsot atart
rnaklng dJ.s'L{ncl5sts and... lt ie not our pol.tqf to
eEtabli"sh pri'rl}eged mlnoiitles."??
ft'rlE was nothLng lru{: a clear lndteatlan tJrat the Brltieh gav@rnlnent had choe€n 
l
'a
to aba*don tts pse*rffir pro-${a}ay pellc[rr Ae a loglcal fol]Ers up of, th+ E!tA* 
:,
a,anshlp provlslo*'r, aXl tlle new cltJ.zsrs wsuld be eltgLbLe fcr semberehLp tQ
t}lo i{alayen Unlon tegis}at{ve Counell and of, t}e stata and $ettleeest Cowrel,la
and for poalt5'ofis 1n the prrblie urnrlce".ft Ferhap* to drlve the pELnt hils
to ttrs Sultffie and the l4alay peoplep meralrere of aryr Councll, other ttran C{[rttei.l
of Sultane and Matay advlsorl' cowtcllsf ehputd tehs an oath of, alleg{.a{*C to
the Srltteh nonarclr not ttre Halay Sultonr
It waE r:rardatory to have new trrttles sl,gned wttlt eac*r of tl$ Halag
nrlere ao aa tn JnLrodrrce tlre new gonstltutj.onal clranges. Etre Croum ss lt
etod thon had no Jwtsdlet{on to do s$ch a thlng ln tlrs ltelny statesr tlrc
Brlu.eh eunleeary did hxs duty efficlently and wi.tlrout pr&llctty$ not gtvlag
$,ne eTen for the sult*ns to ccnsult each other erd dtacuss the l"Ep$gatlqq€
of errch a polltidal schwe'
??r.nr caenet!.f reprlnted rnterrlPtlgFfir''qnd
Cmearatlve X
- 
-;*
re*""1n*g,h'qqlqY$l vol.' xx Nor I {Jenu-nry 1946} p' 2$t'
rto
?lotrever, {:he !{alayen urrlsr constltutl,on though cmtng lnto fi,r.ce
cs AFrl"l tf 1946 rd;rs n*t efoseed espcclal,Ly cr tha $,a*uq of cttlaanshLp, 15
fmt betw€cn 1s46 end 1"9{s (wtren th6 tsi€n ue* replaeed by t}ra Fg6erattuu}
oLt {trg latffi or ord{naslc$s of the llrrisr *ere ruade by the Gevsrnqr of trhr
tsle* Ln coneultatLm vltth an: Advlsory cerncll conelstlaE of the chtGf,
,Secretaqrr the Attornsy-€en€rel, and such other persons thought glt tb hG
so appolnted by the Governor"ffi The true eff,eet, of, tlre.,o*{* $nlon or$er
I'n CowrcLlr 1946 lras cleerly elucldeted by Lord Llstewet"l" tttra ttn*er g€€rq-
tary for the co3.*ies) retrer in tlre ca*e of, g$kss bf {ph*f" v. r,flgFH,lF}r
Sg,3-9gg"80 S tlrq, ter$r.s of *re agreementr the sultan rffiEd -H eieem*d
tp abandmr hl,s positlon and statue aB an Lndependent eorrerel.gr rul,er. prj.g:
to 30tlt sct*err 1945 the Sultan i{a6 an Lndepandwrt ruler utth ths $tra!
athi.butes of soverelginiti' subJect only to the provielonE of the 1S95 a;d
19i.4 agreenent. It tc,s *rnly Sn coneoquence of t$e Treaty of FEdwatl,on dated
etst Apr!.l 1948 and tJre Federatlon of Pialeya order in CouneXI, 1grt8r tlrat the
srrl,tan regal.ncd his fornner atatrrs ae a eorer€l,gn rrller entltltng ht.n te lm*ur*
ntttee, pr!.vXlegas s$d;:rerogat{ves normaltry accorded by a cm!.ty of natlone
to a sovereign nrlcs.
ttre laqrd, 
'rehement protests frenn etl. EldeE - pol.S.t-tclanes tltc
masseE, the ru.Lers Lhemselves and even ex-lfiaLayen Civll Servante * ferced
ttre Britl,sh to reconsider the r*trole sltuatLon. They dsti,sd eeiy dures6 on
ttre $ultans ln siEnlng t&e Flal.ayan llrrlon agreenentsi Ii wae to ijres a poiic'y
of extendtnE polttleal rlghts to all "ubo regarded FlaLaya ae thelr rcax lrme
n4
and the obJect ef L?reir loyalty*,"* thusr tlrey rti.ll na*ntal.ned thet ttls
?{l
'-L.A. HLlls,.lg:-g!!.
Eotrgug) 
rrnrJ .8?.
ttg$sg-uo{gg; loc' cit'
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salgre* unten p}ffl shcurd be rets{nd wr"t}t mrrpr m.od!.fieatr.onsr
ctvtl a&nl'nistsatlon w&s trearsed st tha !.haug;ratlcn ef the Halayan
tnl,wr but the Malays lar.rnched a total boycott by refusl,ng to senre on €$y
Essrd or Cernc{l" :h1; deadL*ck cantLnuerl rurttl a Federetjer Has eubetl-
tuted for the lJnL+n f,n *r:e €ours€r
lbe Hhclfu: constltr*tioaal peslti*: was revieued by a Honktng cmlttee
E&ieh was eetablirhcrd i-n July 1946. Its f,rxrcti.on wae to work out Ln detatl
*freah conetl,tuti*,nal Erraslg€saents llr the fera ef a provlslenal eehffi€ $hl.eh
wouid be acceptable to fialay opinlcm ar1d..r BrovLde a &are ef,f,lclent a&lnl,s-
n-trationes*.."-I '!tle eesu:,t of the cw*$.!teere l.ngestigatierrs eitd dj.cc'*ssA*grs
wae ffib$died la the Fedsratlon of, Halaya Agreer*ent of tS48 whLeh bes*me the
blucpr!,nt for ttre later independent FederatJ.on of lialaya conetJtutlon ln 195?
end the eubsequent constltut$on of Malayal.a of 1963'
Brtefl.y, a tfedecatlon of B{alayar oG the Persehutuan Tanatr Hela}ru
rwas to be formerJ eovcrJ.ng the eanE terr.ltorias as thatef Lhe t{alaya[ tl$,lwk
tte tsrltfuh governnr*nb and the Rulers "umtrs to srter lnto new state Agreememte
errperaedLng ure previ*ue agreements a$d restorlng tho sultsDs 8ov€retgnlty ta
thetr reepoet!.ve sti-rtes* T?re docrstent recognized the central gcvermemtf a
atrthortty ln rnatters of j.n;artance ta the countrY as a vltrolel '**rlLe at' thc
aafi€ tLse ptreservlng the lndtvldualtt'y of each st'ate and respectlng the
dign{ty, presrlge enci Jw'tsdletlon of tJle Rulers ln all pufely }luslt$ EBd
loca1 aff,alrs. irt the top of, the hierechy waE the lgigh CornrrtssLcrnerl t$e
chtef BrLtLEh of:f;iciei.u i'rcLing lnrder the authortty of the RrrlerE l'n Cot'Etcl'L
al.dcd W thg; fdera3. tixectrtl"ro and Legxalatj,ve c€{mst],n the l,atter havJ.ng
ls fEs Fl8&***r* unJ.wrl
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Pffir to leglslate cr: irlL rnatters of policy or admlnietraCon cffisst tD all
the statee erd '$ettLer:rents" The $tqh cwLssioner wa6 ta del*Eate feddraL
g:{eeutl,vc ftstctions to Lhe St*.te GeWrnaents wJth the cqri!+$t of tha Ruletre.
In dieputstng tris funct'l.onss lt was hls ppelal responetbillty te p;et1gt
the rlghte of, th* F*derationn to safeguard the fLnarees of the Fedefal Bovefrp
rnstt snd the speciaL posit$.enr of, the Mai.ays and to exercl.se the ;r6rogatL$e
of, pardwr ln ttre setLlefirents.S3 l{atters nst reserved to Llre csrtraL aat}p-
rlty wae left to ea.ch ijtete Legislature called tlra Cer,scl,l of, the $tate end
ttre Sxecutive Counello fhere t*euld be too a f{ajlls RaJa*RaJe Neger!. Sela3ru
or Conference of Rulers uhich was to meet whenever neceseary to acguaLnt the
B4Rulere stU? funportant federal probJ.ene."-
A new FectrertrJl citlaenship was proposed *hl.ctr r*as de$.dedly Ln
favour of the f,ialays to rep!.ace the Halayan UnLon cltlaenshiB propouul.ES
$owever, cltLzsrshj-F r';a$ stLll opened te those c*ro regarded MaLaya ae tha
object of thelr loy*Qt'.
For the l3::itish governrnent the Report of the t{er:ltLng Cm$6ttee wae
a sesoundXng victory, It gave the ce*tral government' nearly all ttre wlder
pswers neEded f,or a sLronE and efficlent adrninlstrau.sr as {n tha !{elayan
Union and yet it respected each state as dlstLftct federal unj.ts. I?rt syetcn
arl
sas/nevslty for the Brttish stlll rerdsunrdse ovetr a wrtfled FtaLaya througb
fhe rAdvlserf systen *ncl the executlve Fobrers of the Htgh csurLasLoner*8a
R1oocreat Erltaln* 
-t$q re.d.esltlqn og,Fta1fYg,-9$dFr.in-q.or'p$l' 
1949 (t94$l
?nd 5chedule"
alayen Unlm, &S.-slrh.
BSer*ut Brit&lar 
.&gg*5[!,.
!i, 
'
E%*ruyo, unxcn, qag.St* rr* 841 p' 91'
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fPrey eould have r:'i.ctieicl thl': amlcable rgretrfl€ilt r'.d.th adeqn:ate cornsultatloa
after the war J'rute:'ir'l of usl.ng dictet+rial nethods to rush tJrrough a readXr
made plen as Eesr lly the l{al.aym l&rlwr"
Fo the FTatays tlre new agreerirent rwas tlre cromr.ag grqry ef th€
i"laleys elghteon ra*nths slruggLe te preserve thel"s u61q!ryt, tJrough Lo i*rE
no*rgeleYa lt ffily ite*n* *he csntlnu*tiosr ef the dlscredLted trrnperJ.sH,stl,c
pellcy of dlv*de inil orJ.u,g?
Tfrus sn Lst Pebrtrary 1948 the new FederatLon sssrged after the
slErlng of, the acrsr;i :rrL 61 1..t rranuary bi,' Slr Edward Gsrt on behalf of the
Britieh GcrYesnment lmsl the ttalay Sultans in Kuala Lwpur. For the flrst ttRC
(also
tmr $elangor as a st*te / true ln the ease of most of the other t{alay Statee}
was provLded ulttr a corrslitutI.on.
s?nf,4,t{,S.F,-+tftgr 
'fo}' "{xrr1 rror L5 {Sept' 194?} pr ?54'
ceiAFTE,F, 4t
BrlLi"sh Lnterventton itserf ls an lnterestlng atudy tn xntcr*
natLonel Las. Tlre tlrit{eh autlroritles mel.ntelned that tt tuas to estabttEh
a well-erdered Judleial syoten s€ as to proteet tJre Llvee and property of
the{r aubJeets tha-t' prompted then to intsvene Ln $e1ang€r espwially. shat
rLght they hed to etrrest the soealled plrates rdag questlonedf sLr Senson
Haxbrell connsrentcd l"n a letter to the ?lmes that *Irupector Cox had no uor6
r3"ght to asrest the p:lrates 3n Selangor than e French poi.3.ee ageat te
arreet s csrrmtsrXst in the stree*of Londca,t8S
Wtth Selwlgorr tnlihe the other etatesn there r"ae ne forsrel r.rLtten
treaty 
- 
only an interehange of, lettersr a prael,anatLon and the reeeptlwr
of two officers to assiet tjhe Sulten oto open up and govera hie eounLryo.Eg
ttre ErltLeh ehose dellJperatety to protect n<rt Ennex and thus tlpir *ou"qte
recognlaed that the Haley nrLers were lndependant soYerelgnE aE u&s ftrst
expor,urded Ln tlre case of, !8ghe1!. vn ?lre sultan ef ntohor*rgo o*ro* thG strltsn
by virtuc of his posLtlmr uas lmatnod frm the Jurtsdl,ctLon ef the Ettgltsh
Courts. flre reilats.on-ship between the Halay rulere end thE r$ng of Englald
wa$ oae of, protection end friendehip as propourdeo rn @
q4
cmnenv v. KeLantan Govegrune{r_!." Hi." inrnr.rrities, pri.vireges end prerogatJ.ves
fficgt*o tn Alaned rbrah!.m, qpqq[d.s a, $4qtgfY ${ Faw +rt g,*qvEtq"qtF p4gssFfirgf
{X9?e} p; 44r
89T*rri in $qeniide!.l elld tJsbson',(1924) po 35r
tnra*tn7te.B.t49.
t*t r{l A,cr 7s?,
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rffi.re E€sard€d te lits Fatrsm by the coar.ty ef natisne se $as hsld rn rq$sJFq
Abir Eakar v. & s$lt*_gE+&hore.92
ftruer belng only protectorates net r:olwrles, there hfias no iffie-
ttern af, the csrpus of i)ngrish ran betng rntrduced otheryj,e* therr by legis-
latL,enr Malay la',.r ltas recogriaed as t}le la,r: of the land ard thG Res!.dentE
had ae early gs f.i190:s besi told to I'endeavour tp beeffie ca,wersant, ErLth
Halay lsw md e$stst\sr. f€rr lt te your duty to propornd 1t...'93 Ae ccyn-
94ftrs€d later by the i.loi"-o fu"tF"gh! v.Latsn. Sre Court rnuEt take Judtel*1
notl.ce ef ttre lai'r and propound Lt. It was nCIt eCInpeteat for the court tE
allOt, evj-den:e a-s to hfiat ts the local 1aw. llc,wever Fla1ay law tJrer was
wrfi.tted to cope t,Ctlt new sLtrretl,ens especiatly those of a cwnrerct 6tr cha-
facter. Fho laci:nae Lherefore was ftlled by EngLlah rulee Lntrdrsad by
the Engl,Leh and EnglLsh*edueated Judlcfary eapectally' Thus ,Iunes CrJrCr
heLd thet tAn*qb thangh lfiere Has ao enacteceit defin{nq tha ega of naJor!.ty
ftrr generel purposes, it was n"o. the prnctlee of thtE ceurt end of the
legal profees!.erLrc to fltl J.n". theso bl.anks wlth the eennon law. By tttLs..o
the age ef, rnaJortty fcr general purpc$se:.. ld 21rE9S ln the gelenEor cas€
of Eandaednrf vr g*ppi495"
er-rrr-ri*rr
'w?rere ft!.cessury for pttbltc potlqyr Engl3.eh lar* wae applledr 5s
o?
tn H6tsr Enp.gsl* v" eggJ*.t' Eng1lsh sules ef egutty and lau ras a*Ptrl€d
ez-.r*g-l*r t*l
QAo3E. sodkha, ttre lt*pr{en$tqp...if$tE?, t*l 
-qhg,,rulqy +'teL J {196} p' Zst"
9a(tgzt) 1 Frqsr,R 1BB"
95(rgtr9) i ri{sl,R 3s1 pF' 38*2.
96rbi.d.. ) .
IHr-.-Q?
- '{193A) try,J 2X6". ." ..
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!.n SaLangor theuEh [Xrg].lsh nles of equlty es eds{nLeta,red by the Colrrt,
e,f ehapeerl' hd no jurlsdlettffi ln the Halay state, rerrel Ag coJr ln
Jrsttf,ytng hLs appLl"catLm of sngtlah nrles of, eqLrlty ea!.d'
s... h&rdly be reaeanable to excl.ude.". a prln*lpla
of naturat justLce nerely beeauee... Engrand hae adopted
euch a pr5.:rc5.ple as part of its recognlaed legal eyst€m. r r
the corr'h.: + the pederated !{al"ay states have on many
eeeaelms rcted cn equitable prLnclplegr.. because sueh
rulee happ* to csrfqrm to the prlnctplee of natural
jrrstlce."98
ftrLs t*as ai.ae the r*aso*r that SprouLe ,a.gr CrJe gave !n apply{.ng t}ra Eagllah
rT rle agaLnst peretrritles ln t?re ea.rller $elanger Ease of gg-ihg*ffi€f
s9
Yap K[n Seng.-re
As regards tortl Braddsll C.J.C. etated fn s[giggg v. .Eg$l$,
. lm--ProeecLrtor-- that th€ Elqllsb cseol Lan wasl
o.". fhe aci*nowLedqed qulde to w?rich rse must trrrn xn
grrlvtrq at Juet decisLons..rs
on construlng the Lcbour Csde ln selangerrtot
liowever5ujchagreatr.el.laneewasplaceduponEnExlahlawt}rat
at tleee Local la.*.r ln e,xLstence was forgotten lg t*to ptocess. $tus ln &
Ronq loqq Fqr,,t0z **o, .r.C. aRd !{udte J" had to rendnd cotglsel ttratl
rlt nE neceesiliy tn tjre flrst instanEe to exanLne
earefully our Local lEw and !o asgestain wlrat lt te
and whet. re$peflts j.t res€finbl.eg or dt.fferg frogr snglaw :"",",.103
tt&$!g- r Pn ??8 te selangor caee)
st*eeui ri $rs'a 313 at ppe 316-?'
,,ll
l;.::
a'
t&
#
Stttts) 1 F!{'LR 1G9.t'!4g.. 
n p. tg3
tolttgle) 
m,r r*o
tot$hlg', n. l'.ea
,i,'x
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A$$ther facte t.s hE teksr lnta e$leldtrat!,on tn appl3,*ng, gF#Ig.sh
cewsilr law where the law Ln t'ha ceuntsy sa6 ell,sit yaa to eeg lB hc* tht
e-i.rsrmatanges of ttw cmntry and the raapoet!,ve trrhabltcnts. pr€sent nen-
dQred l,t nacessasltr 'fhis wae thE baelc prlnetpl,e etatsd by str *rshlbsld
Law (the chgef JrdLclar cesel.aalmerl ln hte Judgmeat rn E-fp tfqF 
.ffi! v.
.glry.s4 In that case ctre appall,ent cqrtended ttrat ttre Banlslrnerrt haet-
mant; 1900 of $elangor sholtld be &clased uttra vLres in tlrs ltght *f
d&tdd cases ln the crordn Cslontes billch uere bascd en tha prtnsLple of
F.ngLteh ecnratltuti*nl Law ln relation tE Brttlsh tersLtorl,€a 6v€F86ogr
slr Archtbold tn d3c*rtsslng ttre appeal explicitly stated $Tat
Fmnttars have are nnt on tha sffi€ foatj.ngrr* 6uprw
leglslatGrr+* J.s vested ln tlre $ulten exeept... lilutted
hi.o mn pftrers by treaty or by gnant..r,t$S
It r*as trrly 1"rr 193? by the i93? Ctvi.l l,aw Enactm*nt that t$e ln-
forsral recept$on cf, iklE}lsh larc waE f,orsrallzedt givlng ntatutwXt authoflty
to ttre Courte to do r"&at t}*eXr had bffiri delng all alongr
EngXtsh Law was also belng lntrsdwed i.nto the l{al,ey Stater by
means ef l.egleletS.on, {:}rat ie1 arleh of tllre LegLelatloll $aG based qr modslltd
er fuigtleh law. sudr exanples were the genal code end svld€srce Hnacfncnt sf
1g05i Contracts snaetrnent introduced ln 1899i crlninal Prscedrrre code tn 1901
arxl clvll Pro€edr.lre code Ln 1918. twa,l laws baeod on Englteh legt'elablon
wre aleo codi.fled l"ljce the Labour Codal l{Lnfng Codel t*ro Land Enac&teat ef
tg03 arrd ths tegtslatl.on of ?ltles &racsentr liotrwerr the pq#er {rf tho
CqmL.csloner to amend ttre state latss exlsting then na's questioned' ffrJs ms
ta4(rgtrl 2 s!{sLK ?or
*nkgo,
i18
ftaaxly eEttl,ad t* tlrc selanger caee d
W'1ffi Ehere, any awrdtrE esraetsent te tha stats larr by
the f,edaral auttror*.ty had to be netl,fled ln tha Fedsrated Maray GasatteE
far trt to cgne lntc forc,j,. No sruch nou.ftrcatlq: ww ever pr$ltehed but
tsbsst t&e 1935 sev$'s{an wae nade by ths Cmtoeloneer t}ra Clvll procedrre
Csds bers put ln a*s arer:dedr Expllettlyr the CwlEs!.ener had no authartty
to alter ttrc lanu - yet t*re serylelqr had been eff,ected. lbrrel; Ag CrJr
held that thottgh tJre rot rw dsubt waE ultra vlres yet the srendnent was nsr
in forec.
Chrenologtcally ttre laws of Selanqpr would falt lnto t&ree cate-
gories. Prcm 188?-t8gr1 tirere were orders ln Councll and Regulatlcne paesed
bV th€ Stato Courrcilo fron 1695-1945, the leglslatlon wa$ knowt ae Eltact-
roente. S*nce L909 hotorevero SeLanqor l,lke the otbbn etates wer€ n&Ject to
fedEgel tegt slatl,or on th€ eetttng up af the Federal Couneil" AIl ttata
tegt str"atlo$ up to 1934 caul,d be dlseerned tn thetr renieed edttlsr as psrt
6f, thr Revleed gditLon of ttre tawn af the Fade8atcd Salay Statae, 1935"10?
All t"n a3.:"r Seltrrgorrs laws Ln ferce at 19€S eouXd bE elaest'f,td
Lnto 
-
a) lthe ltevised f::dltlon of, the LaraE of tlre Federat$d F'leley
fita{:es 1-93S1
b} Pos! 1934 Snectraerrt,s of State Corgcltg end State tegla-
lat{ve assemblYt
sl tp34 ; 42 mactmsrts of the f,ederated Halay statcs Faderal
Corne{3.;
losfrgga) 6 !,fi*t g*
t0?*aopLl@d tn Arl' \Fstr'xes1 {fie,I{qPP of $Flgqpqf tx935}
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:'':i ' €l kd{nnrees ef, t}re Halayen tJnr,on end *,16 Fed*ation d '
Halaya screemsrtl
al srssidLary Leglslatiosr rxrdes al * dl i
f,) CIrders ln cotgtclL laade r*ndar tlre Fereign $trri.sdxet!,a* AgtE,
1890 ;;rd 1913.
ftre Civil tarrr Ensetnent dld not affeet the appllcag.on 
€4, the
personal laws of the lnrligenoue FBCeBT
AE far as tlle l,,iuslLne were cencern€d, Selangor had Lts srdn ensct-
**tlffi €*ell*g i',tth Ltre adnntntstsatts! of HuEl&s taw by Kat}J. or slrerlaS
Ccurtal thqrqh gtlesticns of Hwti.n law do ssm trp fsffi ttlne to tl,me for
decle!,ane in t*re H19h Court. Tlrere wae howevcr deb. te on thLs. In Awee vr
I'
Jhgg3lglo9 tt was suggeeteti ttrat;
Fthe $ultan is the head of, the Muharamadan rellglsr
Br!d+r. ffr*s / rtght to gant to tdgthis.." auth{Fltif,
!.n all nnttss eoacernl,Fs nultsmad€n reli.gtour marrLage
end dJ.vcrce and ln ell other natter regulated by
HrSamnadan Laur... flnd no Jurlsdlctlon co$feff€d ups{r
the suprecne cffilrt to adJudtcut*'..*110
Ttre contsar3 snas he].d. gn ggb rr Latoe rfrere the Cqurt ef, appeal hEld that the
court had Jrrrisdlction.
$alay susto{-.r.?r}r }atu was recognlEed and effected by tha ceurte
especlall3r these of the rlghts of a dl.vorced tdfe crr the dlvlslon of, preperty
ts^ sderal nnscttwlxtg wae sdLd to be wrpractteable because H*lralmedan law
waa verL*rd tn-the *J.fgerent Etatea by local quetoms'
tottgrgl t s'Hst,lr a?4,
"ut*&S$"r at PB. ?34,-5.
ttttrpe?) 6 s*x.Bl& l*Bq
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Johily-acgtrl-ned' Ferhaps dtre to lts rellglwe neturcl tle l{nslta mr'ts
sene arweye autmqnous of tlp Eatn JudrcrEr syata.
chl'nese 
,:":trso{ia3 Las waa left cn tts wr unltl lggg qfisr the
swretery for c?rr.n*se l"ffs{re Enaebg€nt was paeeed *attlrng q$cr r{r.ttl
regard to chlneee laegs alH suetemsc thug tn seranger Lnhererttanee ca'€s
as 1n.9Eg cl'rens ileo v. Igp,[Feqr 
.sqrgltla uaa rtaq nral y. jgg-gggrll3
ch{neee cuatffirv laru r'ras epplled. secansa tg $ss thr pel{ey ts hssa eens
degree of, unifoml"ty, the Ferah firdcr Ln c*rrmclr No. ?3 of 1gg3, $rat !,e ,
the rReeognttro'l os dSil"nese tarl" *nas applted i.n $elengg€ erhi.*g, eat qrt tl:e
broad prlnc"iples of &i'nese Famlly Law Ln the i.nheritance of property. rt
was only repeale<] 'oy t}'e DLstrlbution Enactmentf lt?g nrfrtch tntroduced thc
maln provS.sLmrs ef ttre Engrlsh statute rf dtatrtbut{c,n,
on tlt€ r'*roLe r',e could sey that tlre Brl,ttsh sore Euccaseful tn
achieving thelr ilir:r of hav!.ng a well_ordereci Judtetol aryratwr. T*rry o{,€rcsnc 
.
the meny prabl,ans atmitlng tJrem by 
€frforc{ng variEus regulatr,onr, that t*s ,
on slaveryl fonced J'aborir and lend tenure f,otr exampls. The courts also
recognized Hindu customs.
Ferhapsr i:F not rs HrltJ.sh Lnterventlonr ltusli.a law would have 
,i
becme the I law sf t'he I'mdr i.n tha real ssrse of tlre $ror1d. !lc$ tt La nerely l
csrflned to iesues ;:ffecung nerrtages, dLwrces and leqttinacy. ,
The Mals'1' sr:clet1' seemed ta have been a.s broadsd.nd€d ss we ara
suppoaedtoknovt.,}'finor1t,yg5oups$erea11Er*edtopre*t3.Eethclrsrmpersorra1
112
---{1897} 1 $sgr uuppr t.
,l'tt3(rg$) 1 F!'sul 383.
!'or furth€F d5.ri:i.lr;:1on se Sherll*^ Ihe DeeeLolq'e'.t ef Lsrd= 
='{ C:-={r+n-tion Ln lalaya and SlngEpere, (1g6tl
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lai*s. Thcetgh theif, la:+ werq lgtsl,ttes yet we could csqgere lt to the
linglish cornmQ! lci+r' Lv(st t&e prlnelpl.e r"mderStnlng both th lans iEtre soE€ 
-
as a deterrent' irt 5'rct, the Adat ?em€nEgong offered the wrongdoer a mllclcr
alterrlative.
f,trus wa cculd sary that sr tnterventl"on the Erttlsh overhaured the
wtrcle ccnetituticn;L and legal system reservlng c,nly the matters pertardng
ts Fiueltm rellgiqr ,nc cu*stems to the sultan as his prerogattve,
irr
i.,1
ri
trffiNrisEqH
tt 
rt hed lli;e:It rt'rpea&,e*l,y etated tJrst erjtleb f,gtesgqtts *&s th*]
lr*r,: *
,:. , rls;iE thj.ng f"h** I;i:;e i*p;:M i.lr ;;ctr alEg qgr it ssved tlrp atatr frffi emfcT
, ,o ehcos In plil*e i:f !**r.idn s M€sdr *ad erdert3r gaverea* *oae e*t W,
,. 3s ues nryt t$at Li}e!'e r*s &$ p*x"ltlcal *$gsnts,tst&m at d,l to, kaap ty.ra peq@r
lftr€ pfe-tlB?ifl p'atitfeal stsrwtr,sep tlrtrrr lr€e 
€rsswltJ.etrly e$ ard{g&'s,lrs 6s*
,i ffider tlre rt$e s* tt* '*riultan s$d h1e ghl,cfe. itorey@1 tJF furftltre*i.m ef
-:, fM:ra*e elaaga lnt* th*lLr :Sj,atrLcts ecu6:led rsLtft the rltralEy g1Eg'.€ th
d$'strtet chiefe *xr:'u1ht' &he 
€nlrerslt l*;aknae*ee e$ th Fiatag ayetea af
EGvsrred:nt' t'o th'':.'-:lr-:fi:cslt, csrtrntnaLlng into a civ1.l uar whlch lrr*e d#r6 tldc
old fersal order* '3h:*t, mry gove thc srlelsh o prete..rt to furterv€Fr@*
."t
Iicc*rc11i41 Lu *rxne wrlters, Hrleg waa rwtnble shsr|t &sltteh tnt€* 
,
vent'losr *'n 'ie-Lm&'ar l .xs &hqt, tJuy purpocely choee ts advtqs 6q6 F$Few* ffi& i
to arurm Juot as tsry eeuld hanr trxeeeed $ra $*mmece ts dfg!{ te* @sry :
ls es to l$clrxre :,#$bhffi l{al'aya tnto Ha}ayn tn lg0fl*114 Elr!.e e_Eutd be *aid
ts be the reot a6 tl'* ;;nudriwa cf lates sr{tJ.sh sdnlrrlEtretes who f.s$*d te
si'epl{fr thc emp&a .*rsJ iruttspr,e oyctws of gover:rw*nt,*
$te lRqsgilt+:hi'r1 $ystem [n ftrree from 1.$?4 
- 
t$g5 laLd the fmmdc*
t3ons ef *edern p*,:rr.slrmt fon Selaqqnn th{,${fir tr t eor*ld be eaLd tp bs a
hskeeltiftr tyF eigfli'etd by t*r* e$v*,sEre rrtw tgae $ts c**,ef ex**tlns
eff$.csr gcfeFntry tJro stata ne t&e nee ef thc Ers.tanr $lstrr m*thwtty 146s
o*3y baekad by p .lo&te*r f.S6& tha $$ltffi t* f,he govsrner pf kbo $*r6tts
riett}drrente ffid e, "lc,elam.tlsr by $le !,att*tr.
114ffaddel1 T?ro teqe1 $tgtg of the Haley st+tes1 tr.g3d), p. 14"
$l
e tE95 .*3qaf waE Lr*lrded ln e M,ssf fcd€€aij,.g i*i^_.i\ t**t;
i'e3,leng qd S6{;s4 ..''s;+i&t#$ ao es es brl&g w{ifryLgg g96 6qnggnq4gf o* peg,Sy
fs ths fsur atats,r* .:'**g*lly l,* WA sfi ettryt t* fesgsj,s* te extwtw
$?Pq,grs of tt$ ftw"*r$x**; & q,le{r ccspt"A** et*€rBsr fs hees s* **:e g
g!'rc uea tle *ae*-rk# *tw*:r*l u*ro tsag tp 
€t qs th€ politJeel,f q-&t*nrst*ettw
and omgtit*va irc&i e# &;.*g fdqrotr,e{h lkrtrclrs1 t]Hr* tm **r$ry grqat{€ H
Elm ?res?g Ef tr.*E re, *€!i3d e f@e?.$.en $.s fta&ld t* *eg tJ,le r**fswf*s
sf & fdgatl**t *e i:Si by ,ru'sryp &s r,a1 egg{rcgatgtri €f *eetgs h*ti{Fr hae
begr faffid fg eeH{iBg,ri qqs:w} prim$.aeffi trst ,ln Ffrt#*t f&s @*s ststs
retai"n a 3.erge txlt-:qiuse gg A}satq +Ff.qfuieX Lrrd*pend$Els€,"q
4 tm !r:t*'ii,:l*3.5s;i **rlt sf tk pgcret ff*sg16tt in tSSSi t;.ts g1tt r
E*rthle* urdemir+es: tjr€* I*lrum ard dlptty *f & s{elry rntws e*rlsfi tllqil
hac assur'd the L*g{M}s t"trsy belxd peCIt*xrer fr}e .su"},tses $ese t*g**lr s.ffid
tn the na8* eeb'rsr *'w ele vgtne es pe$r *n'ers et$J.l h*;.d Fv t& aos4,dhcrt,s ffffi
e""{sr trhe $ultffiss iitri;;{Aruebl,v* es the ftgief Jra*qo }q$,,,,,,, s,wtewd f"n !$g& 
.t!rt
:'tato Ceil*rsil ffily r.;s.,{d&i as a ct&&6r $tffilp ratif,y,igq Isi;lsX*tiffi Wt#A
:4y tlu l,egel ,.,e?.I*tsq 
-,hu; w esxgd say that th* t*eary $ss q6ty a sfua b
recstrtiJFs'*ha* !ii.r4 ia,.**t a#t trrrough t*re prlicy of, rx$ r*msre*tg.{*rr
j,$tqs ,.c*}r] . ,:.# i1@r ttts r*rtadsh retsrrned egrwd wi,th a echw t€
rrltlrgenlss tlr'e F*tj-,*fleut *et +p tn t*re ila$,fuuql,e @ to atrtg tt;a W*frylr fm
tlre i:nl.ayB" p[l,c] *'tr &t uquq fett ttwt to regewd Halay* fr* s H*lsr eqgr{}
r*aa rld,lcrd.oua*1' $.n ;c;rxrlatlon lt sds tecrrtty nffir*+slay, ln gov+rrmt, lt t*ag
i,irftgsh fffid S^tt ics{$tr f,t we eh{*mne"l$
Ttrus it- . -:"1d 
'^eF.f.cheel ee spwiel represmtetlse of, xLs gal*rtyr
[he vljl$ of :.nil:ni ip,.d a treaty *!,th the.,elangar s ltan ar ?4ur octobur
..', 
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ru&Slffi&S t$s9?l Fr trffi*
ffi
ffi
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cnd tfE otller ffer'firt' rtrlers dpr€by ftlll pw.rs e*d Jtrrledtctlon .$r€fa tirane-
f,er'rBd t'o tlra H*rvq d rfql,6md !,n orsw to casrlr- @r1 tt* plen$ f,Er tha @tab*
lLelwnt af tts ftiatrywr {tnls$r .:itrsq oppo*f$,#r f,rem al,l eruartars fercd
Sts ts rees:e!.rlff tts a#rdl€ Ftffi M i.n i,t* pl.ese tha Frreaty qf Fcdaratl.*,r
t${ll true ei€tl+dr et tf;$ e€ffi tte s{nra€Rent* $GFk e.tgr*d ut& the $tets
*tereby pc$sr t'nd JwisdJ.€ti$ $6s &trensfwd tr* tlg $i:lte*r t*}e tt-rr,a tfure
hctd te nrls G& *t**e $* wdss*g hd,th tlre state 
€qrstttr*tr,srr f;his **s
$ellrngerrls fLrsg *etstgt1fb[cr. s]s s$lten $at t6 t e tf,ru a{v}-sa odn a
:'tats uxasut!,ve ccnsEit. ffid .jcftffll c,f ;tate hfuil€ reestabrt*rJ,ng the pollcy
of getaetlsg t& $serewt e,f th $tclaynr
rba freaW sew ttre establleh$srt af th6 tpareartutuEa 5,afldt $talaynr
ths$sh tlB Br1t18h a4$ffi m;:lete canttu! o'tler daf,elts€ eruil erct*rnal effalm
of ths Smmtr}') n rl&$h eflMm$,s61elmr HBE epscrtste{! md tha Rtrt+re ryo**s t'
wEpt hts *ffilss wgg& k*w rrsuat aev!.r:ge ${a was te oacw,gte* s* lt$* auttisF
rrty dtrwtry s trdswcty thruryh sr.&rqd$nate eff,{ec* etdsd gr e Fcd#Ef
B:cm$lvs anil l@,ntgF"tgiF gmms!"lr tfus latter ta lrgtalate q mattcrp in th*
:i@e$trd liehs&rlcrtffi
?ttl'E ccerstttuts.Qrlet deval,o*n*ant lstor pesed the wey to i.rgepr+=
dwrcer ;;olangaf tu,rl derrel,@ ffom an wdovel€,psd lgld twrr ry bf.ttar M
futrucLrva ferds w€ ths }talay ehleftalne md trrlnese nrlnerc in fflm to
t'ha mmt uodw #t€#e ts gal,a*€ trn:l$Q8 rnlb ffi ,ts* m6 56 grms*r pr**
aud preapcrttyr
t*T!3*l* Fu&meit$"w4 t9d8r r;f-tl"El,re !r i*r ?r SrlS, it1 16* S, ?&f 1S*r
APPITSDIX 1iffry-H-
PAlSGKffi EE{C,{CEI{E!{*
PERAK, tg?6
$6eGffiESm slgrEllga ${Eo sx t?|s 
€!{IsFs 
€s pExtAX [1 purs} pAstGKOfi,.
iltTED e$f,H JAFIIARI, tB?4
.*.'h€reas, a state of, anarctryr exLsts tB tfi€ Kfngdoa of perak
arLng ts tha sr*nt of settlerf govwruent J.n thG eormtry, aS ffr ef$,et€st
psrrEr ed.ste fs tlre Frr€fretre e€ tlrn pepL* md fs eeer1g:tr"q a+ gg€B
the trrrlitE ef thej.e *sl$r:etrf'l, aM1
tdhar,eeo large arfua a# chLnoss asa cmFlryld ms large
als* of xery i'rff€sted lJ! 8t$ *fud.ng la Ferdr bry $rf;tsh g4rb,tggts egd
otlrsa restdtng l,n Her H€!ffitrf e Foe*qssl,mo, asd gr# said orscr 6nd
prcF€rtf, e,rc rrot adeqmtely pro€eetedr @ p$.rney, mr$s ane q!.lssa er6
rLfe trr tlre cald ccnrrrtryr Wy sr!.tl,eh i,rade rr€ !.*tgeEta gnraatty
eufferr errd tt}8 pffice qtq good erder of tlu h€lglbsrrtng BritJ^sh settlc-
necrts are aometises nenaced, and
'*{heree$n certaLn Chi.efe for the Lfs befns of $rc sald Ktngdg1g
of, Perak have st-tcd thefuc lnabiltty to cope r,rltfi the freeent dtf,ficr.rltles,
ard together ud"tli tliose interested trn the trdustry str ths ermgtry hava
requeeted aegist;:nce, and,
:iihere&Sr l{er $taJestyte Gcmertrent l,e bqund b,y freaty crgf
atlpulatloas to i:rotect ths se!.d r.tngden and to aee!.at !.te rlrrlers, nop,
*li.s [,xce].1enc11 SIR Aligffi,gld q,q|Ss K.G.S.6,r C"]i., Gqrqery
of t*,re CoLony ef, the Stra:its $ettlenente ln cmpltance Htth th oaLd
ge$ tt qnd rd.ttt a view of, aesist"Lng tha Eatd nrlere Etd 
€d trf,mtfurg e
Smeasnt eettler*ent af affalre tn Ferak; hae prr*pw€€ tS fo'fkrd*$
ArtldeE ef arrangetrents ae nlltus,:.Ly benef,Jsi.al te th Independmt Rul*rg
of Ferahs the$-r n&Jectsr f&s stdaJect* of ttEs t{aJes$r' d crtbers reetdfq
r
i:
t:
F',fi
I
!:
ln Er tradf$E B€tft i,arek, that ls to Effrs
r. flrst 
- 
?'.-.t tjre RaJah Frrd€ AHriltafi h mmgarepd as tlu
:Jrrlt^sr of perar:,
trI. rrffi*ld * thes tu np$*a B@e gffitl. rsrn #€as ghttGffi,
be *,Lf.e$cd ts #d.tr f& er.efc ef Slelts! H* rd,€? r pcsat*t ed a ru.t*tg
slwlt errEtx,r,y lx,:;isr*d til h1s,
rlL theFqi *'s'.,c'.;: ell tts rw,lnatts!!$ &Hd sfflm e& st tla Uffi
ths eaj*r Mehare &mal1 swi,tld ise rcesila bra *qnfl"*xdr
IY. FER.8fl'. 
- 
,Eu,:t tfre paer glvrs tc t$€ ormg Kryah Hnrttrt cFfiEr
Larut tsf t'€ late :;lrlE&r be esnf,t-rad.
lf. Hf8t * 5,?stlt s31 ftffiffiffi be 6il.1sW #*. rlt" *pelskta
R& l$ tb6 sffie e€ ffu Silts6.
YI' slxt3t * Frat t$c futtsr reeef,ee aqrd Frysfdc e :-.ulteble
pcoLd*nea fs r: Britgssr ffifLcen to b€ 
€all€d Reetd@tt,r rfu ele3l bq
wroditad te }r,is t:q{trf,tr aard $rere adrri.ce mpt b ask# d ffit€d 1ry*
41tr qeofl|.ars o'thcf Cfts$ t$rcss tsrcili$.ry neley ndlgfi.c*r 
€tS (tmtepsr
VXlr Scilre&t& n fu* tk ffi # Le*r* slell hess 
€*,tffi b
hln ep Aestet€nt i*e[!S,ffi,* e srXtl€h trf*,a?s 
€ct*ry lgdar tk eeei6**
str Fc,sakr w]i.t$t s$;ailar :rffiis end st$s'd*neta anly tr! th sald Rffit&**
Vttrf. Elghtil * That tle csst sf thcsa ReslrfsnB tstth tiretr gstsitsh-
nffitLs he deten" axsS *V fu Soger^cteat ef ttre gt€sLts gettl.emrmtc agd be
a fLrst charge'."xt r3re :{e'!,*erurss of Fer*,.
]){. I{fu}th *'rtti:i,t a elcr.l L!'st regiulatlng tlp lnccsm to k recel,ncd
by th* Strlterrl hy fJls tlerdeharar bf t}n r"ientr,l", €rd by the other $ff,*we
b€ tt$ rwt *ilns€ sffi tim saSd Fienwle+
Fr Tffit,ri * 'fh-t tlm eollcetls 4nd sntrol ef all Renresr*e ard
tLu g€mef*f M*' sS;:tLcn sf tlle ffisltsy be rrqgnrlated urder th #.cs
ef, ttpEe Restdglt$,
xr. slerelsh . i9?et tk ffiwt? !*ler rdddl tfir prd.o SL$ng ffid
th g$3€de €tr ,e"lffiSlt€ ws{e M & ca€t H,teS$ kfnnry 45 et***'l{6"-
etsod d f,t bdqt desgr&3c t* rs'-dJrsse t*m Emr 16 e{ tF qffir1l fe
effect ttre i-tcr-=-..1 ;' .,- the i tramers, thereof,, Lt la h€lieby d*t# tlet
$6 Aqsudari.es q:# tjr*: e:-,I;d Sers*.!trI' eq M sh&ll be reE€lfLd as
foLloret tkrt 3.6 t* ffiftr
Frm i;td';$.t- i;l"g*r& aa Is&d deE*rr ln the Ctrai"t Sleet Fo.
,$tsetts of Ft*},:ni::1, *l tee*-ln'*; fif *&leh ls e*ne.xdn r:rarkcd A, ln e
etra!,$rt lin€. tr.r birc i;*&n tlmce aXry f&ar Es ffiBtk t&a so*rth b ftd.g
fiatte on tt* l.:es.*, *ilS *lggm ,,l*le KEtta e lt:e stfltrdJr{ Harift *aet 6bffit
flvc nnil,e*, a{xi ttffi* *i#*3r &e eg{tt, Slges:lr
XIIr Fhielgth * *tat t!,ra Sartlrern watere?Ed of &c Kreen Rlssfr
ttut ls is s€ryr* ffie W€s €f :.ad dreilriryg tBtE tllat t{tvesgfrw {:}e
:,ierith b€ decl€E@d lSrgg.g.sh Smtl"toryr &a s roet*ftcatl,on of tlw sm*th+rr
Bfidq$r e# Frgrrirs:e .,,,iel,Le4l6Yr StEh B*dary ts b m*:lcd sgt by
fsmlaaisti.:r6f re rxrn$ bf ttta gwerrlnsst of tlla S*,ralts, $ettl-emer**,
nmd tlp otlwr W e Strltam s# Fsr*r
XIII. firlrfu.rlt.h 
- 
Thet oa the cestatta*r d th€ pescn*, dlstr.un- 
.'
brycw ln Ferak imql t&q se-6gabltslreut of peace ffid adiltry aumg tho :
emtur*llrry f,sc&l.sis Ln that Countryl lmdtata ssmgrlrsrn md&6 ttrc emtrel
wtd sl4errlg$.{;'n c# aru of nsne Brt.tleh off,tcere sh&11, b6 teksilN fer rec- ,.
t';:rfur6 ae ferc ':* ;:r:,;**i*able lhe i:rcupatlon of tle t?inaee s&d the poaeeeslcn
crf t$e Madtlneqo', {" r:.r *:s h*ld prevLotas to the csrurefierwtt.:.f th*Ee
d9sturbances elt?t t{ffi tlw paXmt o{' caelssatJ.wl f,er dam*gee, th dacl*l,an
sf euch offle*,r 'a: r';i:'i*icers shell.l bc fLnat Ln sr.sh cffsr l
xX:tf. 1,6qlrA,{ffixt3a * fh& Htritrl of Larut s}Ssq€a t* d,rm*lge re
e d$t dt,te h1t b.{n t"e the Gerryeslwnt, atr tt}a stratfrs $ottlwrts, th*
chargw ud eq.erl*l** lrmurad bV th!.s i.":*'eEtl"geLlcro ae wll ae l*c
eJ"lerrqw ard ex3**e* ** dltdi thr Colony e'f tlre stregts SettX.em*nte ffid
GFat Br1td.$ h.xm M pr*, w anmy be pr*t by tfleJ"r *ff,sts ts ewrrr€ t&s
trenryttftyr sd !'r:rnk aed tlu, rafoty of trado"
T*e eJrpvr: ;,***.slee lmrt*g be* gerwLly s,ed md eqlt&t6 bbie rsrders:Ened :,{:,-' ,r,*s€ usterstood the samc. trave Eermrally agr€sd
ts s3d we;rt*s tixsi: ,= hld@ rn f&ee erd ttelr salrs md srscm&fsr
f}rig d":':.':.rr-: i.uu:i ffilelud€d at .-LrlQ ].*ant;i:*:r llt th* $k,nt€sh irel8*e*lrm*,
t:{s *,"srtlet}: itl'-' r.,il Jar*tl*tvr la tfu year ef g;e chrlstlen $r*r 
€ft&
ttrouse*d 
€f$*, l:;*::*1.t::x,i. ;llrd eessnby*f#rF*
+;:C{j.tn,!.*i.;ti,:,1+ir--.rfdl lKf
r't?{Dfitibj ei*},i;;K::i,
f..#"i":;:ir:r?,r.)i:f r il:ry*fi1s&der**n*etrleg sgld vlee,*qdstrel
*:f tho Str.sd"ts $ettl,Ewte.
i:hr;;; af the $ulfu;s: fif i:q*relc*
* liffn-l.r*1:i9:& .S tWak.
I fig;Ha::;jq ef i'erghr
r" iiwrfur'{ urr" fxlr&r
,' lif,1$1fi;',,,;fi;**,; Oef Fgfakr
f ii{--ljei: i.,i.ufrjlc.fur of F,er&r
t' i..aiiiflirla ef i,etrak.
It i.'ntif'1,,:lt:rtllilgo
&P.qpfpq 
,3
tHfnR ft{X'{ $tXttAS{ ABUU& SAHAS 1S c{nrE*$tm CF StRAffS SETgtE}te$|g.
sgl,AHG0R,. tg?A
----rTrir
FRCIFr SULtAI'I j\gIXJLSAI.{ruFr S&,ASC€R, l\} lttrE CSrrgftNSR OF gifiE
sm,r.rrs iiffHrL&{riNTs, (srR A$nREw cI*AnKE} as m ntE
FtPllJRE ciggl:R$B4EF{B oF t}rs stA3s sP satnH6cR.
ist Stober, 1B?4
r lnf;rm roy ff.e# thet r have rec*i*"d sy frasndre retter
b'rought' *&r Ir&1. SITETfEHHAH and hee-e ldse*csd aLl i:-rat it Eoritains.
As to the $xr**sr r si.ll pey thet srm rcntrrry to FtRr
suosrrEM{r\Fr arxc r shor.rld be mrch obrtsd tf, uy frLend **uld entes
i.t inte r,ny ceurtqrts acceunts,
As ts ray frtendrs req*qst tl.*t r hd.lt srter l*to au egrewent
hrith my fedrxd 3n arder that my frlend may col.lwt atrl tlrc texes
of, ny cor.urtryo r should be very glad lf ny f,rlend yould set ny
country to rlght ard collect all lts taxes. fhis Letter of Bln€
with ny chop on it can be a token to my frl,erd that r trust Ln ny
frierrelre asslstance end that, r hard o?er te sy frtgtd alr Emacge.
meatE fe oped4g rrr lntrr end cslLectlng lts r6Te$ue* f,,w r &
on ure mcrst frS.endly te.r:ns td.th my frtend ed I trust ttr€fr ruy trrtd
and I trust tfiat ny frLend r.dll assl.st me fn thls matter.
And 8s regnurda ruy canntqy at thLs ry ry* ls no dl.eturb*nes
uhateyer tn tt ard i ariie* Ln ay fr{.onri thaL i:irere may be trnhrdren
p€ace ln my co.rrtry.
AFHiHrrg 3Eqtt-
i]$o(t.'H!Llffiffi
6By Hl"s l,x+j3l.erEtr C4.s€l str Ardre ClerCcc, liri.rr C.Bre
"K-dalio r,,r c@trrff erd cffiqdg-rn'.cgrl€g 
€f tf€
'jfufoi.t"s 
-efr,ttrgruts ad sjleiA&trar otr th* sa&r
-& lt '{ffiEi to atl m thst sn1t6n Abdulea:rd, RulGr
Haf $al,mrqw+ f€ffif rffietp g€rss # Lrffi.r ul$r thrr
trd lru$ersd@* @q de*iru d b€ttGr Gerylcme* |s, iut"s
"<€rfrtryr* r:ss se#d rs fs w f:ngl,lek s#f!,scr te a*el,e* hls
lto oBen ry gd gffisn lrls essrtrlr! ead, et hls rcgtreetp rm
"l€f& s htrs Gefis €f'f!.mreo $tfr Sertdstr* ts g€s:.dc at fiLug,
'f@d ldr* iirret*eg*wm at l.et'sctr ts asslst t$ thta rsfk, qad
*w@,eJ[]y 
*n @ecttq & lfues end prWty sf dnnlles*
'*!*rr &d tgar&r8 ht "$alorqw # prwlrre* Hoers thnrq-
rf*€s t*w :iic$.t*m of salangw har*tng lestmd a pnmLrytlan
rdetsd the **$e $heesN* i?91, f,nvtttmg serdrasft,e md sfilree
!-ts s@ a 3iwel$M t& !d"s e*mfsxr, tre fr*lly 
€Fprara # t&at
sFroclsunaf*sr qs mr @ off,N.esr.e dtl aset"e*
I'all Eeod cffi &*8 a&LL gu to salqfif al$ [rrsrlmep elgrnrg
*to gsttJs 
€ t,e trad€ thetre.
&ry Ris e:eelLcrry*r 
€aruMg
"T. .il&ArtffiJil,
"Celffitsl :"eergf;ag'tr.
"Colsd,a.t,metmSrfe Qfflce,
"$"teqery; A$*h .?arxmryr t8?5.'.
:Marwser r Enf,CIrk my frterd t*rat t*ren $ri,s faettng msrth
l.e aver f, *nt# to t;raveL te ths eessrel d{et-rJ.cte of, tho
eowrtrT kd.tfr FrRo s'0{EflrE$rt{At{ ln erder that r may see the csn-
dttj.eg af Sre CCIrntry. Ae regerds sy fr{,egtdrE $ffl*ar; FtR.
swgT?ENl{Al4; r have etready lnferilod ru-y fri,emdr tr q nor* nak!,ng
a hasse fq hlm ln erder lElret he nay liye wtth ne !n egfortr
fhle ie 4qt I t#gs ury f,rLendr
Lan€str, etr :lhak€n, tggl
tst octoberl t8?4.
,'-' L.s.J
APP$IDD( {
gRsAw sr ss$*Ar[ffir tsgf
AGAEEHTJ'{T bett*esr tlre Gonercr of t}e Strel.ts SettJements, aettgg
rm behelf of t$a GtcvcffFeat qf fic FtoJwBr thn @esr; tupsrs . ,
ef rnrltE- rq*d tfe, lrtrltrE @f t}le felrew!,ng,Heleg stetwl *
th*t ie to sayr Fere$e* SaLxlgar.r Fatrmg e$d th€ l,tcg€rt
Sembllan. 
.
1o In csrfi-rrratist ef vartous prevJ.oue Agreementsl the Sgltan
ef Ferelcr th* $rlttr! of s*lergCIurr thc sultsg ef Fehang* cl*d ttr€
elriefa ef ftE state t*llch f€fB ths terrLtery kno$ ac um H€grr scmbllen,
t€r{bY severally plaea themeelvee and ttretr Stat€s rsder tlu protecttm
of the Bri.ttsh e*ovesrraert.
2. ttre above'.naned RulErs aqdCChlef,e ef the recpectlve stetsg
hcr$y agsi*e t{r wlst$&lte th&tr enrntrl.w a Pedenotton, to be knalm
ae ttn Protected Malcy statesl to be adninist€rd ts!f,er tlre adrrl,ce of the
ErttLsh Csv*rrsmnt. 
,,
3. rt J.s Lo be rsrderstood that, ths arrangemarat hersy agreed
qp@t doee nret &:.pLy that au3, 
€fr# Rr*ler or ChLaf fu,"ff erercise any
pohlGr or euthr:rity tn reeBect of eiry Stats other. thasr thafr ldtrlch hs ngnf
posaesae6 ln the sgate ef rshi.ch hr ls ttlc recogntaed'Rtr"ler or Ch1ef,
4. tlre aboqre.*.eed Rulers attree to accept a Brltl,ah sffLcer,
to be stYld tlxr Res{dent-,Gemralr a6 t}re agrerrt ar*d rqpreEentatLse of,
tJrc Bri tlgh Governmerrt rurder tlre Governor of ffie Stralts settlements.
tt!€f undertcke to provLde hln wl,th errLtab!.a ecEmnaodatJ.on, $tth auEh
salary ae is cleterml,ned by $w t{eJeetytE Goverruapnt, and to foLlw hLs
EdnLce i.n elL matters of adntni.etratl.s atJrer than thoee t*re*ltng tha
!{uhwtadqn re}Lg$.er" the appotntment of the Reeldsrt.€enerel d!X, not
effect tl& sblLgatir:ms $f tJR l{a}ay Rulare tssardE thc Erlttgh ResLdenis
rsp eud.stl*g er to be ret?€sfter eppotreted to off,leee tn the abrya-urentlffi€d
Frotetsd States.
lrr:11
l].::;,
:1.
5' flre alxxr**r*rred Hulere aleo aEr€€. to gf,ve to tjr*ee Statea
Ln tlre Federaiic,n ,filch requlrre it suc*r asslstance !.n mer, noney, gtr
o€her resp€cts es tk Britltll ercrrmsr,tr ttlrgtqgh lts duty appolated
offl.sers may at1v3-*c; axd $ley furtfrer rsdegteken shcrrl,ci reg break $ut
brettsa€!! Her saajestyts gc}sernmt ar*d ttr5t ef my 
€th€r pwar. te e#"
sr th rql*felefcm of ths Gwernsrs a bdy of acg6d aN egrtpped Indlan
troope ie eanr€c.e gn th€ Strat"ts $ettl,rsem*s.
!'Iothing tJ! tlti.s ir,gre*nent ls intded te surtaLl any of, tle
p*$ers ec authssiQr now held by any ef, the akve-nagidd RuLere in tholr
reepectiva $ta&esr $frtf d€cs xt a.rter tl* ,rulotLerrs nery e.*Letjry betr*w
auy, of, tllt Stetes rw-d ed the kttt"*h @l[^rer
fhe ab('ffi Ageggt ms eLgrrd asd EaaXed by ttre tsrderme*ttffi*d
Rulers e$d Ch3efs of tfu serl.orm StateE Ln Jr:ly* XEgg*
Hls !{igtmees ttre SuLtea ef Fsak.
Ifts Htghnees thei ;ultan of SelerEar.
ltls tflghnees tbe sultan ef pah*ogr
Hia riighnese the Xas Puan Eesar of srt !{suntl,.
The Datot Bendar d $rryeL UJ{rng.
Ttrc Dgtllr of Jphsl.
l8lxe Sst$t od, Jelsb$.
{,1re Dstnt of Rembau,
t,lte fungku DEwa of, Emptn
3€EFFD+{-E
A.ffiss$flEs!8 Foq rl$ mssfltgurlost ff A
FEDERAL C$LNGIL, t$g
AGREEffEHt betwetxi tlre i{$.gh ,cw*l.sei€aes d tfu Fq4:atd: fiela11
States acLt&g wr behal,f a€ tfu ,ffisrsemt d ttlu Haj€stlr
Stre K{ngo i,i:rpr:i:t:r of rrdj.a, ard t}re Ruler* Ef t}n Fsderated
Halay --qtat*s sf i?erek, ,se!.angw, pahe$g eH Eegst seas,!"ian,
lry?rs*eae lry t;}re I?eety estercd tato ln Jtrly, X€gSr knom ae
tlrE tscaty ef FedgaLlaa t*rn ab<rya-.aamed R*lerE atr€ed ,te 
€enstj.qrte
tlreer errrtrl.t:s a F'ederatjm & b* hnm as $G prstsete4 Harer $tates
to ba adelelstered slder the advi.ee ef th* &:t6sfu Ggqrec1g€sgr ,.#
txhcreae thE ebose*alwd Federetj.@ was dnLy qo$et .tutad ae pre*Lded
l'5t t$e above*nwd 'Ikaty, aM Hhsreee ?,tg above-*md Rulsre f;urtlffi
deEire ttrat llearbs shrrleLd k pror!.ded fcr tlte Jof"st arrrergieuerk of a{l
tmtt'ere of cwmr $.nterest to tlw Federettnn or aff,eetLrq Gaotre thsa
sre Stata end fan tte FraFr anagtm*mt of alL Lasce tnt€mded ta hare
force t*rroqghcnrt tFe Federatl.on or .in rcr,p tlran dfle state, tt ts
her€by afSeeds* 
:
7. Shat on aard after E date ts b€ f{,x€d by t{is r.'raJeeer a
Council shetl' bc cstablkrpd te be knsom ae ttre Federal Ctns1, of the
Federated Ftalay ; ttates.
2. In th+ fi.est lnotarse the fcrll.*d.ng s*ELl be ffiere 6.
the Counclls-
$E llfgh C€N@tss5.€n€f,*
Ihe Restdent-€ensal.
fu sult* cf Fer*.
55re $u}*an ef $ela*ger.
'F}!e Sulta& of, Palrary
t?re Yffi F*r ef, Nogrt Sembllsr iL6 rellresant!"ngtls tlrdry of ths $egr{ Sesd}:[lan"
I'lE Fesldst of Perats.
$l€ effitffi af galaqw-r
gt.le R,etdcnt ef, Pahmgl
tlk Rcetdsit ef,.Xsgrl $sub:l.lsr.
Fetr tscf:Fieia?, ru@ers to k rwt*atad ry tf€ Kf,gh Cffi.s,twnr
td.th tln aBprerel af FI$s $aJesty. tt* akgrw ed 
€*y @Gr sbell r#
lnvatrtdate any procee*rngc d theqs*ms.i.l, Et r&tdr he has nlr8 bffi
grreeent*
3. If hereafter lt shotrld tn tlle oplnLen sf the !6.9fr Cffii-
ssioner be desirable to add to the Crnrtcll one or ffi+ af tjre heads of
tle varLou* pn$ls.c 4eparhet*, he g|ag do eo eubJe*t ts $le apgqw6,!,,
of tgl.s !{eJ€gtfr and may Ln sucfi casg and sr*bj€et to ttre tlge qorxagrt
alelr nmtnata nc*, rqsre tfisr one addl,ttEnal rseffl*{Et mbsre fer ery€ry
offLet al, aamber ss edded to tFre Csuffil"l,
4, A head of a department who ls nqmlnated to tlg cqrryEr..L shalt
hold offLca so Lff|g as th€ rllgh cwl,s$to$e.r tlrlnks flt, ltnoffLclel
Elembers ehaLl haSd CIffLce for three fsasar
5- Tfie l{tgh Cwi.ssl.ot}er ehall be Preslderrt of the Cotncdl ilrd
ln hl,a abesrce elrs Resldqrt-€enerar. shat l be presldwt,
54. ?hel tega?. ,\dvxlser sf tte G$ryernfient aay atter,d any s1ttlss
of, the counctL +nrx ass:i.st, l"n tfre dl.scscstryr o'f my legal questlcrs
whic*t nay arLse in the course of tte pr#,trys but ehall no,t, be
e*tt tled to a r,'ete; and erry hcsd of a pabll"e cilepar@t aey alnLLerly
aLtend arrd assl.st In tlre rrlecussl.en otr eny natter affecttng h!.s depart-
raent but ehall not be grtitled to a v€&6.
6r Xf arryr of tlre Rulers abelw-aamed Ls rrnable tp be present hc
may nealnate me $d tfu Imusbers ef hls State C$sleil te repree€Bt htsr
Xn the cese of NeEr* $es#llenr the nonflnatrLsr elnll be by tlre $nd*tgr
7. The Csgrqtl shnll meet at least mce ln every year at, a place
to be rypolnted frcmr tJrm€ to t.Laa by t*rE t{t$r Cmlesl*".
8' gnlss the rreeldent ef the counci.l ehalL eertJ.f,y in wrltt*g
that tt ls a matte fig ergerwy 
€?esy law propoeed ts be eneted by t}m
csrttctt Ehall be prbJ.i.sbd ki t!@ G*verrment, ,sqaette at leaet sre ffit}r
before batng subfidtted ts the CosrcLl.
9. La+lg pa"rserd or qlhlch nay lwreafter be passed by the stat€
Csrncils shaAl ccsrtl"r*re ts have f,utl force ed effect tn the $tete
wcept Ln so far as they may h repugnerrt to thc rhLsloas qf, aarr tslc
pased by tle F€deral' 6owc11l nrd ryr*ticsrs csgrected &dth t*w *lofirue,-
den RelLgLsr* l,i6sE:es, poLl.t{cel penel.ryre, $[atl.ve Ctrelf,E and penghulue
end any sttrtr EryesHlcrrs wlri{$ in the op!.n!.on ef t}e HlSh Cg@lseio*ec
affst tle r*gbts ar#d prerogellvee ef 
€y d tk ebsv€-.$€ilFd RuSere
os bihich fcr other .treaualls he cwrei.ders shonld prcper3y be deale wttS
only by the staLe Cq.rreile shalL be exclusirrely resewed tc the.StatG
Col'urcLls.
:
tS. ?he f:raf,t nstimtes cf Revenrre nnd Werdilure €f e&h Stata
slrall be csnsiderd btr t}t@ F"ed€ra:. *arcil, but shqLl. iwaedLately rln
pr*bll-eatlsn be cmassricated to tlre Stata Corsrcl"Lso
1'1' Hot-h,*rrg ln fJrx"s Agreeoaent ls lqtended t$ curtaxt arry of
the pocF.ars otr authecity nc$, hetd by asy Ef th abone,+lcaraed Rulera !.n
thptr reepcctive $tater ncr does l.t a!,tar t3re relat!.sls srnr exlsxgrq
betr*een arry of 1:}e Sgates naffid and the BrLtl.sh &ptra as sstabllshgd
by prevt ons fre&t:Lec*
ftre absrre Agrw.€$e ws slgned and sealed by ilts secellency slr
-tsttfi Anderstrlr O.C"i,i"G., lll.gh Cwmlsstoner far tbe f'6d*satd Halay Statcs,
s tlre twenttet& day cf sct*rber; 19o9, havi$g been slgnd and e6*lcd
befere that date b'1t tJrel urderaentl.aned Rrrlers and Ctri.efs af the Federatd
3{elq1 Statesi*
fil.s Hl"glure*s ths SuI"tarN af Perah"
l{is }llglaees t}r€ Srf,tes of $elangerr.
I'tis lti.gl*pee ttre nagent o'f Palra,ry.
rl$.s llLghnese the Yang-dt-Feetuaa Seear ef
$egeri $wbt 1an. ,
The Detor Klena tretra of Sunget SJwrgr.
fhe Setot of, Johol.
?tre Datst of Jelebu.
the Detot of Rembau
the Sngku Smn af fa4lfrr. .:
FFPry.nS 
-g
}ffiICHAE, TRHfr
Affi,EEMT3{T BgTTdEffi I{TS MAJESTT'S 6OYETSq{qI" WITI{IS
t$g t${xrED KIS.lCm$ ffi @gAr ERrfAIt{ AS'D HOtrfi{ER IREI,ASTD ASp 5*tE
ssAfE 0F SSI.A${G0R"
lfHfR&\s mnrtr.ral agreemerrta esbat Et betsresl Hl.e grltatanl#
HaJasty and Hts *{igfineea the sultan of ttn stete of selenger:
At{D iJtIREAs lt LE erpedient to prerddG'for t}rc rostj-
txrttffial dev:nil.agxrcnfr 
€f thG llalay $tet*s rildtr tlrn pmtwtl'e of s{i*
HaJegty end gtr tlra guir:re gpr€rre€at o'f, tls $tete of $etanger*
If ffi HEREBY &ffi.88$ beft,crecn $ir Harotd Ha{Htcha€lr 
€.C,H.E.r
D.S.O., tlu Spd.al Regmcentatlvc 
€f, HtE !{aJetX'rs ,Sryesgmt bd.tbts
tlg &$t€d nf.rlgAm' qf geat Srltate ead Her-tharrr frelud ur behalf sf
lils SaJeoty a* H,fs Hf$?.sese SLr tlteawtffi!.n ALm sh*r fbnl Alnasl$s
sultrlrr Atalddin s$latmm shehf K.c.$[.G.r thc sultan of thc state atr
selengor f,or fdcse}f,s tds hstre ard eusccsoffisr
t !&r HfuFmee thr ,$ultan agr*es ttpt nL" m-j*sty ehall
havc frllL pGr*ffir m* $r{edfettan rd.thtn t&c stall of SeXa€nr,
2, Seve ln sa fas as th6 ddlslctJnE agrc€m€nts are LrEcEnels*
tent ed.ttr ttrl,s Agreffiit qr ?d.th 6uch f,-uluf- smetl.h,rtt&el arrang€-
mnnts far Hcluya a6 EeIr be ap'pr<nred bgl lli5l Flajsstgl tho re d agnwte
shall remeLn of fut]' f,orce erS eff,*ct*
stgs€d thts e4tJt day ef ffisbcr; 19S.
$rAr $AC!{XCHAEL,
SptaS Repre$errtstive of Hl€
HaJestjt*'s Gergwre€rt $d.th tlte
t rrlt€d KgngM of firaat SritaLs
aad Ksrtlrc.st- Irelaild.
H. AI"AFi S}IAH
t{ts Hl$rws t}e Stlltsn ef f,'}to
State of $elengu'
wlt.rteaeed bryrt
H,T. 80tS.DII&I$r{.
wi,tir*c*e$ h'yr
ISAil&AH RAi[n-'&ffiH6*
f$s,ar.,l
ry
r$E seIAsffiR tffigsHElgf I tg{g
ACrREEMUS$. made tl* krty*f,trst day of Jsnlrery, ljl{l|r
BgruES$ SXR GERARD $Ii4{ARD JAH$S Gglgft K.C*H*Gr,r D'S.€": $rBrfrl F1C*'
g|l bdtaLf af l{I$ l'lAJE$tf ar$ flls t{tgrnrees HIgA${ugSS 4${t{ SHAH thaf
Alnarnra Sul'ttri ALs,Isp& SIE"&IHAH S{AH' K*C.!i.G.' sriltan of t&8 state
ef sclang€r fer fil.welg ftrtd Hg6 $tec€aeersl
l,ft{EnsAs uffirtssl a{FGerents eubd.st betsmn Hls naJesty
md HtE lllgfinessl
AhlD iJll-rR$AS tt has b6€rr represelrted to tlLs !{aJesty that
freeh arrs$gff€nts shffi$d bE wde fq the peaeef erder &d g{rad
gwermcnt of, tJre $tate of SeLanEnrl
AsE iiiiffi,EAs ftis HaJ*sfy 1$ tolcen ef ttre fr{dEhLp rfrtctr
he bearg t'e$erris t$s HLgfinesal the atibJete ef lEe ttlglunees, apd g.6
Xr&abLtstts *rf ths State orf Sulang:or ts pleasd to salte f;resh arrang€-
ment's to take effect sl elrch ds3r ae l?l,e !{aJeet3' nay by ord*r te Cormcilt,
epp*tat {lmreLsafL,en ear}ed *tk Epgs*Btcd daya}*
*}tP MIREAS I't le e*pslent to prantde ths wrsti.hrtt mal
dcteloryt d ttle stat€ ef selangor rmder tbc protmtten ef ttLs
!{aJmQr md fcn ttE ft&rlre gsfsrm€u&,!
Hot'tr flERtrffiEr Lt Lr agreed trNs declared as faillfidsr-
t. Ih3{ Agreemer* may be dted as the $eLrygw Agrcsm€nt,
19{8, ard shall smre trrb qreratl,on enr tlw a,pro{atet day tmedr.ately
after $u eomiA !.nto eperatJ.m of tlu Order ln Cqucll af,oresald.
tg*rtLflcatloq 
€f ttrs epplnted ecy ufr*ff bE F&lf^shGd ln tho Halaf*
tlr!.oa Saaette togettler srlth a cq{f d t$ts Agrewtr
2,. & *hfs AgrwJ|tl
sEnackerrts ireans an1' law enacted by Hts Htgrhness t*Lth ttre
advLce and cstscrrt of, a carrc.Ll of state cms$.tuted ln accqrdarne
krlth thls agreer,rertg
nFederal corerrtrTlsttrt laeans tlte Govesrmcnt cf tlre Fderat*.ong
Fth€ tuilerat.fqlt' sae&nc the Pcderatier sf ltataye tn be caltred
ln l{alay FPersekutrmn Tanah HeIayuF, s*rlch Ls to be establlsg qr
+Jte apg;ointed d4'1
€Federatl,cn Agraeme*tr n€qr* tlre Agreemnt 9ft1,€h ls ts h uaada
betwee,$ f*J.e $lajesQr a*d *lctf Hj.glxreessE tlrs finlers ef the Haley Stat€s
of Johore, Palnrng, NegnJ. sembtl-an, serangon, perak, Kedah, perlis,
KeX'antan a$d ErerryEael for the eetgbllstra€nt of ttte Fedarat!.on end
i"nclsdeE *ry aw,rdxxxrt thcwfi
nthe F{L*t Ccwnlssl.$rrere Hea$s t*ra Ht$l e+ln-iesgsq!**r f,+r th*
Federatlon;
ql{ls l{lghnessrr rce&ns t}ra strLtan of selangor and Hts sr.rccesses;
Hl{ls HS.glsness tsr cormsnlh nreane }tts i{Lghneea aeting atrter cone{r}*
t'ation hrLth *lte iitate Executl"ve CEurd.l tc* be coslstlhrted tn ncsord*rc*
v"'ttlr thls AgFewrurtr brit not *ecesear*,ly ln eccsrdErce hd,th tha advLce
of, such cowwj"l nGtr rwesearLly l,n such cor,nncLl asoembled;
ssecretaxy a# Staten &eeste qe of t{!.s SaJaety.a Frtre,ipai
Secretaries of State.
3* {t} Hts MaJesty shall hase cmplete wtrol of, t}re defence and
of all the e;cternal affaLre of the State ef Selamgor and H{s l{aJeety
undertakes to protee*, tfts Gwesnffirrt, ed Stete of seiangnr aprl al} t ts
ciepandottl.er frm exterTn,l hostLle aLtrctce d ftr tlrl"s and aftlrer elnilar
pufg€ses ftts $teJestyt's FsrqeE end peres*s alrfhertEed try er on Hultr
of !t!.E ltaJeCItSrrs G{flIeflglGilIt shatl et aLl t!@ he atlffid frqC etr+,sn
to the $tate €f selerlgffi a!!d to eppteg' a!.!. nrcse€f ffiese d e6agfsf6g
Eugh attaclcsr
{?} rs.e Htst'nes$ tmdqstahes thatn ,dui*ilt t},* kswladg* qE4
consent of ttls HaJestyre Gotrerrlffirt? hc $.ll d ua&c aay treaty,
enter lntp aEy @gagenentl dGal ln or w-respond & pau;cal mttersdth, er serrd srcys to, aqr forstg6 Steter
4' tlts Ht'gtutetse wldert*se to redelre trs Frsrgde s au!.tablc
resLdense fu a ff.tj.eh A#.Eer to e6v{.*r m all natkrE eonnactd
wtth tha gevamnert 
€d t$a state sther thsa sstterE retatl$S to thc
Huell,a Rettgton ar$ ttw C\letam of, th tltalaXrc, end rsdsrtalcss te *$caBt
s'ch addce; prsvLded that nsrthLng !.n thLs clause ehar.r tn qqr uay
preJudlce tle rigfit of, Hr.s irlgilrnees to address the Hr$ comrlsr;,
on lttrs llaJestSr through a Se.cretarr of States L:f Hts ittgr*se ee dsel6af_
5. ftre coet of th€ Erltish Advlser wlth hls estsbushmetrt
shall be determined by the Frigh cwlssloner and shall be a drargie oa
the revenues o,f t}te .9tete of Selangor.
6. His i{igFiness ehall be consu.lted before any offlcer rdrm
lt is propesed to ssrd ee BrttLah &dvlser ls ectually 
"ppo*.n*e.
7. Hls lllEkmme rurdertakqs to recatve nlthia hfe $tatr slEh
offLcers ef tf:e rderat gelu'nrent as th&t cwerrmerrt aqryr iegt,lre as
te pralt stlch of,f,Lcse to sarsLee Euctr la*Efi*l autlrorlty qS pe1p3s
and to perf,omr such tsrful ftgsH.ogrs aF eay k ne*esqerr fqr thc
purposea of, tb Fsieral Gsrernmsrt.
8. Arry cfflcer of t?re federal Goryerroent, ney, td.th gre e€n*
currence of the Hfgh CsrunissLon€rj perfora srLttrtn ttre State eif $elangnr
such State dutl'es and may exerciee stsh state pfirers as lnay be !"rapoead
or conf,erred up{m hi"m by Hls Htghness ln Corffiej,l or by Enactulelt"
9. Hts t'^igrur@ss rsdetakcs to govern th stat€ of selangor
tn aeord€nse wJ.th ttre portslryre of a wrltten cemstttutt m drlch
shall h ln snf,ffiity tudth tlre provlslons of tJrLs Agreggeat ild of
tfe Federat{crr agrwrt and *ilrtcfi shall be granted a*d pr---omrrfgated
by Hla tllElmeoe es sgtrt ae csrvenientty nry Ue Gflhgf rn rr{mls tr* rgf
llls lttghneas thfu&s eeped;lants,l"n pefts f,sffi ttm ti tt"aCI.
tr$, xg, p,q$:*rse ef lle Eedertekfeg ig Cl€*Er g of
t}rle AErement ffid in c@f,orulty rf,th tee govief.es of th Bedsatt m
Agse€*6at t{ls lttgFrrme r#ertakffi fffithilr:.l?r to ry1€irear
(al q HeJIts Seelararat KcnaJeer b bG cetlcd In ergtlah
sbateblrwrt'Lve c$rs}elit 
.. , ,(bl a siaJ3.i,e *teehuesst Hqgrll S he esll$d tn E4sl.fsh
:qrcit of, State.i€r
1,1" *S.s *{l$ratees, relees hl* eheLl 
*ryqry {{scqt, ehaLl ba
consulted befee anyr off,icer |s posted by er on the autherlty sf tlp
High Canntgelerer to any p"*t b"rn. sa tlrs st"t* ss$lEat€s. : l
18. AXt peresne otr rdratsoever tracG IB tlr€ a# Etrade ta ti*
ssrAea {rf tle, $tate ef, Selaager ehall, aubJ**, te t*ra tc**e a*€ : , ,:.
esoditJms 6f tlmt-r ryloyaentr be t-reated rnp*stLally"
13. i{l-e }{lghness ea*{ex ard l{i,s $aJeety egferm t}mt tt ehall
bo a paru,cuLar clrarrge upon tlre Gw€rlsent ef th€ StBt€ of $elengior
to prcvLde for tJre errcorsage the e{rmatJ.s and tratni"ag of tfie Halay
j.nh*l^t&ts rlf g?s St€t€ ef Salangor Eg tqs, ts fl,t fib@ Lo takc a
ftill etere &r tle emrcfs Fr€{trEssr secl,aL erc}.fare and grrwrment Ef
the $tate eld of tFte Federatisr,
y otr oct&crr 19453
bstween l{'e F{aJestyf 6 Gonrnmnt sd.t$tn tlry &qted Xl,nql$ of Srst
grltatn erd I'fortlprs lrejlaod and llLs Htghneoe r{!.erouddtn gIry Slq&t
K.C.$.G., t&$3. Alnrarfrtra sultan Alattdle sulaL*an $hah tfla suntaa sf
tlrc State of, $,elanqs fg Hineelfn f&s l{el*e and Srse*asqra ls her€ryl
revoked,
ta) *It *reatief ad nerc@s.mt$ .** t*f"*O* p6*'
ts ttra sstrJ.rrg Gf, ttle a.forwei.d Agrew*nt d tt-rg a*th qryr o,f etobar,
1945, Btlell ccntiru.re in f,me save ln so fu as tteqr ere lffilnsLstent
hrlth th!.s Agreement or tlre FederetLm' Agreemerrt.
15. ffie pmerryaUtvesl pon*ar aad Jurfadfpp{ * ff ,u '*11g1ln**c ' :'
hr!.thln t6e State of $elanger shalX bs thss& whteh [{l.e }ttg}rna*e tllc
$rtt€a €'f sclarqag Fsesesge{i s:i tk ftrat, dey ef ryr 194:,t
ar$Ject rererl*reless ts tft€ pronisione d the F&rsH[on Agrewlt
ed $tts egireenent;'&n* wd"Xmtr$*ed by ?3q prwleLanre of uyr otr ttts
chetrrle ts thts AgreMrAgrewrts speif,ied l.rl tFF s
36" ttrts ,+grwrt shatrl k exprees€d LB bot}t ttre Eryfkh ad
th* Hefsry leqgu*gq1 hrts f,s tlu p$rp$aas d tatarget*ttoq1 ragqd
shall be hed wriy to $gt,idr verslsr.
IN ,'IrNLiSS W}TERESF STR ffiARARD EIE{ARD JAFTET GEI'flf, K.C.S.€r1
D.s.O.' O.B.Ere ld.C,, haa $tac.Gmto sEt hls tls# aad senl for and on
behalf of Hts l{aJe.sty, ard Hls HLghnese lrlsamddLn Alan Shah LburL AI-
mer,{nlg Sulttrr Age-Iddlr: S€lataafr $tra}i? K.C.H.S.r Su1ta$ af, tPle Sta*€
of selarrgotr3 hers herenrnto set hie ha$d and seal, the day end l@ar firet
abtrre calttgl.
s8 SCHsSltLg
tt)
Sato d Agrwnm&
t3l
El.tle
t* Jhel,yn X895 r*r .rf AGREEffimt bettireen the So+crno3'
ef the Stra!,ts ;iettlea€!*s act!.ng
an behalf of tlte Govecwtt sf ller
ItaJeaty ttre Quesnn Encproea of Xndlep
6M the Rulers of the Soffed.ng
Salay States; thnt Ls to eayr Ferahl
$elangrorr Pehang ffid ttw tlegrl
scdllsr
?., lgtb Oct6fuer* tmg ... AGRES-IEHB bctween tlrc l$-gh C.mlasl,o-
aer of tlre Feder*it*d Halsf statwg
eted sr batralf of ttrqGGorye.rrcet sf
Hle Haj€ety ttrc Klngl mPeron d
Indlar ard th€ &$lers etr the Fderatod
l{aley States d Perdr; selarqPrg
elung 'rS tlra HagrX s*t'14m.
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